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 ٍِخص اٌذساعت
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط  اٌذساعخ اٌى١ّخ ئٌٝ رؾخ١ـ ٘زٖ ٘ذفذ
اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو ، ٚرٌه ِٓ خالي اٌىؾف ػٓ اٌّّبسعبد اإلؽشاف١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ األٚائً 
العزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ  اٌؾغبث١خ ٚلبد فٟ اٌّزٛعطبدوّؾشف١ٓ ِم١ّ١ٓ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ، ٚأ٠ًنب اٌىؾف ػٓ اٌفش
فٟ  اٌذساعخ، ٚفمًب ٌّزغ١شٞ اٌذساعخ: )إٌٛع )اٌغٕظ(، اٌخجشح(. ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛ
بثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ، ( فمشح ِٛصػخ ػٍٝ صالصخ ِغبالد ِخزٍفخ: )اٌزخط١و، اٌزٕف١ز ٚاٌّز03اٌزؾ١ٍٍٟ، ٚرُ أػذاد اعزجبٔخ رزىْٛ ِٓ )
اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد(. رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ ع١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ٌّذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ فٟ ِذاسط 
ًّ 0283ِؾبفظخ ِغمو؛ اٌجبٌغ ػذدُ٘ ) رُ أخز ػ١ٕخ ثبٌطش٠مخ اٌؼؾٛائ١خ إٌّزظّخ  ٌٍذساعخ ٌغّغ اٌج١بٔبدِٚٚؼٍّخ،  ب( ِؼٍ





فٟ فٟ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد ئؽقبئ١ب ػٓ هش٠كاٌىّٟ ٚثؼذ اٌزؾ١ًٍ ٚ ( رٛفٍذ SPSSجشٔبِظ )ث اٌؾبعٛة  اٌٛ
ثذسعخ ِزٛعطخ فٟ وً  دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍِّٓٓ أّ٘ٙب: وبْ  ٚوبْاٌذساعخ ئٌٝ ٔزبئظ 
≤ 0.01) ٛعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخثٔزبئظ اٌذساعخ  ث١ٕذِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ. وّب  اٌّغبالد
α)  ٚػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌّؼٍّبدٚفمًب ٢ساء أفشاد اٌؼ١ٕخ رجًؼب ٌّزغ١ش )اٌغٕظ( ٌقبٌؼ ،
 ١ٕخ اٌذساعخ.رجًؼب ٌّزغ١ش اٌخجشح ؽغت آساء ػ (α≤ 0.05)اٌذالٌخ 
 
 .اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ، اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ، اٌّؼٍُ األٚي اٌىٍّاث اٌّفتاد١ت:
 
Abstract 
This quantitative study aimed to diagnose the role of the first teacher as a supervisor in 
the professional development of teachers in the second cycle of basic education schools in 
Muscat Governorate, by revealing the supervisory practices of the first teachers as supervisors 
in different fields, as well as revealing the differences among the study sample according to 
variables: gender and experience. The researcher used the descriptive analytical method, 
designed a questionnaire of (30) statements related to: planning, implementation and field 
follow-up and evaluation). The study population consisted of (1820) male and female teachers 
at the second cycle. A random sample of (395) was taken; they are (200) male teachers and 
(195) females.   
And to collect data for the study, a in a, systematic way, consisting male and female 
teachers, with After the quantitative and descriptive analysis in statistical data processing with 
(SPSS) the findings revealed that; The role of the first teachers in the development came with 
an average degree in all fields according to teachers point of view. The findings also showed 
the presence of statistically significant differences at the level of (0.01≥ α) according to 
(gender) in favor of females, finally there were no statistically differences at the level of 
(0.05≥ α) according to the experience variable.  
 









 ٚاٌّخزٍفخ، عٛأجٙب اٌّزؼذدح وبفخفٟ  رؼذ٠ًئٌٟ رط٠ٛش ٚ اٌؾبمشفٟ ٚلزٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ع١بعخ عٍطٕخ ػّبْ رؾظٟ 
فٟ  اٌؾمً اٌزشثٌٛٞغ١ّغ اٌؼٕبفش فٟ  ٚاٌزغ١١ش اٌزط٠ٛش ػ١ٍّبد رزفبػً ف١ّب ث١ٕٙب ٌىٟ رؾمك ٔظبَ ِزىبًِٚرٌه ثبػزجبس٘ب 
ثؾ١ش  ،ػٍٝ اٌؾ١ٌّٛخ فٟ ػ١ٍّبد اٌزط٠ٛش ٠ٕٚبدْٚ اٌزشث١خ ٠إوذْٚفٟ خجشاء اٌىض١ش ِٓ اٌ، ؽ١ش أْ اٌّخزٍفخ ِشاؽٍٙب ع١ّغ
ٍْ ٚاؽذ، ٚلذ رقذساٌزؼٍ اٌّزؼذدح فٟ اٌؾمً اٌزشثٛٞ ٚاٌؼ١ٍّبد ٌغ١ّغ اٌؼٕبفش ٚاٌغٛأت راد ؽ١ٌّٛخرىْٛ   ١ّ١خ فٟ آ
وج١شح خبفخ ٚاألعٕج١خ ثؾىً ػبَ ٚفٟ عٍطٕخ ػّبْ ثؾىً خبؿ أ١ّ٘خ وزٌه اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ٚ اٌىض١ش ِٓ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ
، ٚلذ ٚرطٛس٘ب فٟ ِغبي ر١ّٕخ اٌّغزّؼبد ِٚزؼذدح ٠مذِٗ ِٓ أدٚاس وج١شحٌٗ ِٓ أ١ّ٘خ ِٚب ٌّب  ٚؽبًِ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ
ئػبدح ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٠ؾزبعٗ ذ لثّشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ ِٚب  اٌؼبَ ٚاٌخبؿ ثذساعخ اٌزؼ١ٍُِٚزؾؼجًب أٌٚذ ع١ّغ اٌذٚي ا٘زّبِب ثبٌغبً 
 ٚإٌّب٘ظ لبدسح ػٍٝ رؾم١كاٌجشاِظ ٚاألدٚاد اٌّبد٠خ ٚاٌزم١ٕخ؛ ٌزغؼً ِٓ ٘زٖ األدٚاد  فك ِمزن١بدرأ١ً٘ ٚرط٠ٛش ٚ
إلوغبة اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌزشث١خ اٌّغبي اٌّؼشفٟ أٚ فٟ  اٌّغبي اٌفٕٟ ، عٛاًء فٟاٌّشعٛح ِٕٙبٌٛظبئف األ٘ذاف اٌّشعِٛخ، ٚا
ِٓ أُ٘ اٌؼٕبفش ٚأٔٗ اٌّم١ُ ثبٌّذسعخ   اٌّؾشف٠ؼزجش ٘ٛ اٌّؼٍُ األٚي أْ اٌزشث٠ٛخ، ؽ١ش  اٌىفب٠خراد ذساد اٌمد ٚاٌّٙبسا
ٌؾخـ لبدس ػٍٝ فٟ رؾم١ك أ٘ذافٙب ثؾىً فؼبي، ؽ١ش رؾزبط اٌؼ١ٍّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزشث١خ  ٚاٌزٞ ٠غبػذ إٌظبَ اٌزشثٛٞفٟ 
ؽً اٌّؾىالد اٌزٟ رٛاعٙٙب )اٌؼضسٞ وزٌه عغبرٙب اٌّخزٍفخ ِٚإداخً اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌجؾش٠خ  رٕظ١ُ ٚرٛع١ٗ
 (.  8303ٚاٌغشا٠ذح، 
 ظٙشح ،ػٍٝ ِغزٜٛ ِبدرٗ فٟ ا١ٌّذاْ اٌزشثٛٞ فٟ عٍطٕخ ػّبْ ٚظ١فخ اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ اعزؾذاسئْ 
رؾٛي ث١ٕٗ ٚث١ٓ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزٟ ؼمجبد ٚاٌأغالق عّٛد ٚ ِٓ فٟ اٌغٍطٕخ إٌظبَ اإلؽشافٟ ب٠ؼب١ٔٙاٌّؼبٔبح اٌزٟ ٔز١غخ 
 ٠مَٛ اٌّؾشف اٌزشثٛٞ ثبألؽشاف أػذاد اٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ  ص٠بدحاألػّبي اإلداس٠خ ٚ رؼذدِٕٙب ٚ، اٌّشعِٛخ فٟ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ
اٌؾٍمخ ئ٠غبد  ٌضَاٌزم٠ُٛ اٌّٛمٛػٟ، فٍزٌه اٌزٟ رٛاعٙٗ فٟ قؼٛثبد اٌرؾزذ اٌّذاسط ٚأ٠نب وزٌه رجبػذ ٚػ١ٍُٙ ٚ
ٌىٟ فٟ ِبدرٗ ٔظبَ اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ  لبِذ اٌزشث١خ ثبعزؾذاس فٍٙزا  ،ث١ٓ اٌّؾشف اٌزشثٛٞ ٚاٌّؼ١ٍّٓ  اٌّفمٛدح
لذس ػٍٝ ر١ّٕزُٙ ١ِٕٙب ، فٍزٌه األلشة ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاألأٔٗ ، ٚرٌه اٌّؾشف اٌزشثٛٞػٍٝ ػجبء األِٓ  ٠مَٛ ثبٌزخف١ف ٚاٌزم١ًٍ 
اٌخطو  األ٘ذاف االعزّبػبد ثبٌّؼ١ٍّٓ ٚٚمغرٕف١ز ، ِضً ػٍٝ اٌّؼٍُ األٚي  اس٠خِغّٛػخ ِٓ األػّبي اٌف١ٕخ ٚاإلدرُ ئعٕبد 
 رجبدي ، ٚاٌّؾبسوخ فٟ ػ١ٍّبدٚإٌذٚاد ٚئلبِخ اٌّؾـبغً اٌزشث٠ٛـخ اٌزذس٠ج١خ، ٚاٌزم١١ُ ٚاٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌزم٠ُٛ اٌّخزٍفخ
مذساد اٌّؼٍُ االٚي أْ ٠ىزغت ِغّٛػخ ِٓ آٌ اٌٛظبئف األخشٜ، فٍزٌه ٚعت ػٍٝ ػذد ِوزٌه ، ٚاٌخجشاداٌّؼبسف ٚ
)ٚصاسح اٌزشث١خ،  وج١شر١ٓػ١ٍٗ ثارمبْ ٚفبػ١ٍخ  ٛوٍخاٌّاإلؽشال١خ ٚاإلداس٠خ ِٓ أْ ٠مَٛ ثبألدٚاس  ٠ىْٛ لبدًساّٙبساد ٌىٟ اٌٚ
 ِٓ بدٚأخز اٌّالؽظ ثبٌزؾبٚسوزٌه ِٚٓ ِٕطٍك ػًّ اٌجبؽش وّؾشف رشثٛٞ ثبٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ثّؾبفظخ ِغمو، ٚ (.8303
فٟ ا١ٌّذاْ اٌزؼ١ٍّٟ  ٚاألػّبي ِالؽظخ األٔؾطخِٓ خالي ٚوزٌه  ٚوزٌه سؤعبء األلغبَ، ػذد ِٓ اٌّؾشف١ٓ األٚائً
ث١ٓ  أٚعغثؾىً  ٚرٛه١ذ اٌؼاللخأ١ّ٘خ رفؼ١ً ٌٍجبؽش ، رج١ٓ ِٕطمخ ِغمو اٌزؼ١ّ١ٍخٌٍّؼ١ٍّٓ األٚائً ثبٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ فٟ 
ٍزؼشف ٌٚرٌه  ،اٌؾب١ٌخ ثاعشاء دساعزٗاٌجبؽش  لبَ، فّٓ أعً رٌه ٚاٌّؼ١ٍّٓ ِذاسعُٙ فٟ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً وّؾشف١ٓ ِم١ّ١ٓ
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ػٍٝ 
، فٟ ا١ٌّذاْ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍُفٟ رؾغ١ٓ لطبع  ثبٌغٍطٕخ فٟ عٍطٕخ ػّبْ، ٚرٌه رّبؽ١بً ِغ ٔٙظ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُِغمو 






ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ  اٌزٞ ٠زؾذس ػٓ اٌّؾشف اٌّم١ُ، ػٍٝ األدة إٌظشٞثبالهالع اٌجبؽش  ل١بَِٓ خالي  
ثٛعٛد  رٍه اٌذساعبد خٍقذاٌزشثٛٞ، فمذ  فٟ ا١ٌّذاٌٍّْؼ١ٍّٓ  اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخدٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ  دسعذ
، ِٚٓ ٘زٖ اٌذساعبد ثبٌّذاسط ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ اإلؽشافٟ ُٙػٍّوّؾشف١ٓ ِم١ّ١ٓ فٟ  اٌّؼ١ٍّٓ األٚائًس ادٚأفٟ  لقٛس
دائشح اإلؽشاف اٌزشثٛٞ ثٛصاسح اٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ اٌزٟ ألبِزٙب ٚاٌذساعخ ؛  8339اٌٙبعشٞ، ٚ؛ 8332)اٌمط١طٟ،  دساعخ
اٌزؼشف ػٍٝ اٌّّبسعبد اإلؽشال١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ األٚائً ثغٍطٕخ ػّبْ، ؽ١ش ِٕٙب  األعبعٟ اٌٙذف( ٚاٌزٟ وبْ 8303ػّبْ، 
 اٌقؾ١ؼ ثبٌؾىًاٌٛظ١ف١خ ٚاإلؽشاف١خ ِّٚبسعبرُٙ أدٚاسُ٘  ٠غ١ذْٚثأْ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً ال  إٌٙبئ١خ ٔزبئغٙب أٚمؾذ
فٟ  مؼ١فخ ٓ األٚائً ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ وبْ ثذسعبدثأْ اٌذٚس اإلؽشافٟ ٌٍّؼ١ٍّ وّب خٍقذ رٍه اٌذساعبداٌّطٍٛة ُِٕٙ، ٚٚ
أ٠ًنب أوذد ٚاإلؽشاف١خ ٚاٌّؼشفخ ثبألّٔبه اإلؽشاف١خ اٌؾذ٠ضخ،  اٌىفب٠بدثأُٔٙ ال ٠ّزٍىْٛ ث١ٕذ ، ِٚؼظُ اٌّغبالد اٌٛظ١ف١خ
إٌزبئظ رّبِبً  خٍقذ ػٍٝ ٔفظ( فأٙب 8300اٌغًّ ٚعٍؼٛد،  ؛8332اٌؼشث١خ وذساعخ )ؽّذ،  اعبدػٍٝ رٌه ثؼل اٌذس
فٟ اٌؼ١ٍّبد اإلؽشاف١خ ػٍٝ وزٌه اإلداس٠خ ٚ اٌزشث٠ٛخ ٚ ِم١ُ فٟ اٌّذسعخ فٟ ؽً اٌّؾىالدؼٍُ األٚي وؾشف ٌذٚس اٌّ
 اٌّؼ١ٍّٓ.
ػٍٝ  ٚاٌفٕٟ ٌذٚسُ٘ اإلؽشافٟ ١ّٓ األٚائًاٌّؼٍ ٛد ِؾىٍخ فٟ ِّبسعبدٛعِٓ خالي رٌه ث ٌٍجبؽش ٠زنؼ ٙزاٚث
فٟ ِذاسط ألؽذ اٌّٛاد ثقفزٗ ِؾشفبً رٌه اٌزشثٛٞ، ٚ ثٛعٛد ٘زٖ اٌّؾىٍخ فٟ اٌؾمًاٌجبؽش ؼٛس ؽثٕبًء ػٍٝ ٚ ،اٌّؼ١ٍّٓ
 اٌز١ّٕخفٟ  اٌّؼ١ٍّٓ األٚائًِؾبفظخ ِغمو ثغٍطٕخ ػّبْ، ِٚذٜ ؽبعخ ا١ٌّذاْ اٌزشثٛٞ ٌٙزٖ اٌذساعخ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ دٚس 
ػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ فٟ دساعبرُٙ فٟ ِغبي اإلؽشافٟ، فمذ سأٜ مشٚسح  رٛف١بدٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط ِؾبفظخ ِغمو، ٚػٍٝ 
اٌزٟ  اٌّزٕٛػخ ِذٜ ِّبسعزُٙ ٌألعب١ٌت اإلؽشاف١خل١بط ، ٚاٌّخزٍفخ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائًزؾ١ًٍ أػّبي ث رمَٛ ػًّ دساعخ
 رزؾذد ِؾىٍخ اٌذساعخ فٟ اٌزغبؤي اٌشئ١غٟ ٚ٘ٛ: ، ٌٚزٌه ا١ٌّٕٙخ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ر١ّٕخ٠مِْٛٛ ثٙب 
 دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ  ِب ٚالغ
 ؟ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو
 ٌٚإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغإاي فمذ رُ ف١بغخ االعئٍخ اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ:
 فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغموثذٚسٖ  اٌّؼٍُ األٚيِب ٚالغ ل١بَ  -0
 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ ؟ 
فٟ  اٌّؼٍُ األٚي( فٟ ِزٛعو رمذ٠ش اٌّؼ١ٍّٓ ٌذٚس α≤ 0.05ً٘ رٛعذ فشٚق راد دالٌٗ ئؽقبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ ) -8












 ثٕبًء ػٍٝ أعئٍخ اٌذساعخ اٌزٟ ٚمؾٙب اٌجبؽش فٟ األعطش اٌغبثمخ فأٗ ٠ؾبٚي رؾم١ك األ٘ذاف اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخ:
ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ  فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخثذٚسٖ  اٌّؼٍُ األٚياٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ ل١بَ  -0
 .ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ ثّؾبفظخ ِغمو
فٟ  اٌّؼٍُ األٚي( فٟ ِزٛعو رمذ٠ش اٌّؼ١ٍّٓ ٌذٚس α≤ 3.33) دساعخ اٌفشٚق راد دالٌٗ ئؽقبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ -8
رؼضٜ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ  بعٟ ثّؾبفظخ ِغمواٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األع
 اٌخجشح (. -اٌزخقـ  –ٌّزغ١شاد ) إٌٛع )اٌغٕظ( 
 
 دذٚد اٌذساعت 
 رزؾذد اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ثبٌؾذٚد اٌزب١ٌخ: 
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط   رزٕبٚي اٌذساعخ ِٛمٛعاٌذذٚد اٌّٛظٛػ١ت:  -0
ػٍٝ ِؼ١ٍّٓ ِبدرٗ  اٌّؼٍُ األٚيفٟ ػذد ِٓ اٌّغبالد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو، 
ئؽشافٗ ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٚ٘زٖ  فٟ اٌّذسعخ ٚرزؾذد فٟ ٘زٖ اٌّغبالد ػذداً ِٓ اٌّٙبَ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّؼٍُ األٚي فٟ
 (ٚاالخزجبساد اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ، اٌزم٠ُٛاٌزٕف١ز ٚ زخط١و،اٌّغبالد ٟ٘: )اٌ
ثبٌّذاسط  اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد فٟ ِذاسط ٠زُ رطج١ك اٌذساعخ ػٍٝ اٌذذٚد اٌبشش٠ت:  -2
  اٌؾى١ِٛخ ثّؾبفظخ ِغمو
بفظخ ِغمو اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغٍطٕخ رطج١ك ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ع١ّغ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ فٟ ِؾ عزمزقشاٌذذٚد اٌجغشاف١ت:  -3
 ػّبْ.
 8309/8383َاٌؼبَ اٌذساعٟ االٚي ِٓ  اٌذساعٟ بٌفقًرزؾذد اٌذساعخ ثاٌذذٚد اٌضِا١ٔت:  -4
 
 ِصطٍذاث اٌذساعت
٘ٛ األٔؾطخ ٚاٌّٙبَ ٚاألػّبي اإلداس٠خ اٌزٟ ٠ّبسعٙب اٌّؼٍُ األٚي ٚاٌزٟ ٠غؼٟ ِٓ خالٌٙب رط٠ٛش : اٌّؼٍُ األٚيدٚس اٌذٚس: 
 (.8304ص٠ذاْ، )اإلداسح اٌّذسع١خ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌّٛمٛػخ 
ؽشاف ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ ٘ٛ اٌؾخـ اٌزٞ ٠م١ُ فٟ اٌّذسعخ ٠ٚمَٛ ثّزبثؼخ ِؼٍّٟ اٌّبدح ٚاإل :اٌّؼٍُ األٚي )اٌّششف اٌّم١ُ(
 (.8302اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ِزبثؼخ إٌّب٘ظ، ٚهشائك اٌزذس٠ظ ٚاألٔؾطخ اٌّخزٍفخ ٌٍّبدح )اٌغضٚ، 
اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ثأٔٙب اٌمذسح ػٍٝ رؾ٠ًٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌّذخالد  wheelen & hunger, (2002)  ٠ؼشف :اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت
فبد ِؾذدح ٚثألً رىٍفخ، ٚ٘ٛ ػ١ٍّخ رغؼٟ ثبٌؾٟء اٌّشاد رط٠ٛشٖ ئٌٝ أػٍٝ  فٟ اٌزٕظ١ُ ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّخشعبد، ثّٛا







 اإلغاس إٌظشٞ ٚاٌذساعاث اٌغابمت
 
 اٌّؼٍُ األٚي ) اٌّششف اٌّم١ُ(
فٟ اٌؼ١ٍّبد  اداٌزؼم١ذأ٠ًنب ثؾىً ٚاعغ ٚأزؾبس اٌزؼ١ٍُ ثغجت رضا٠ذ وج١ش فٟ اٌؾبعٗ ئٌٝ اإلؽشاف ٚرٌه ٕ٘بن 
ٍزٌه فٍزغ١١ش فٟ أ٘ذاف ٚفٍغفخ اٌزشث١خ، داخً اٌّذاسط، ٚوزٌه ٌاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚاٌىضبفخ فٟ أػذاد اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
ب ٚ، فأفجؼ  ٔغذ فؼٛثبد فٟ اٌّٙبَ ٚاألدٚاس اٌّٛوٍخ ٌٍّؾشف اٌزشثٛٞ ًِ ِٓ اٌنشٚسح ٚعٛد ؽٍمخ ٚفً ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٌضا
أْ ٠ىْٛ اٌمبئُ ثٙزٖ اٌؼ١ٍّخ ٌذ٠ٗ اٌخجشح ٚاٌّٙبساد ٚاٌىفب٠بد أ٠ًنب فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؾشف اٌزشثٛٞ، ِٚٓ اٌنشٚسٞ 
 ٚظ١فخ اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌّذسعخ ٚاٌزٞ ٠مَٛ عبءد، ٌٚٙزا فٛسح اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثبٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ٌٗ ػٍٝ أوًّ 
فٟ اٌؼًّ اإلؽشافٟ ٚاٌفٕٟ، ٚرؾغ١ٓ أداء ثؾىً خبؿ ٘بِخ فٟ اٌؼًّ اٌّذسعٟ، ٚاٌزٟ رزّضً وج١شح ٚثأػّبي ٚأدٚاس 
ثأػّبي اٌزخط١و ٚاٌزٕف١ز ٚاٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ فٟ ِغبي  رى١ٍفٗاٌزذس٠غٟ ، ٚوزٌه إٌّٟٙ ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
 خ.   رِبد
 
 ّششف اٌّم١ُ(ِفَٙٛ اٌّؼٍُ األٚي ) اٌ
ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌّفب١ُ٘ ٌٍّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فمذ ؽذد اٌجؼل ثأٔٗ اٌؾخـ األلشة ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌزٞ ٠ؼشف 
شثو اٌّؾشف اٌزشثٛٞ ِٚذ٠ش اٌّذسعخ مَٛ ثاٌزٟ ر ١ٕخ، ُِٕٚٙ رؾذس ػٕٗ ثأٔٗ ؽٍمخ اٌٛفًؽبعبد اٌّؼ١ٍّٓ اٌؾخق١خ ٚاٌّٙ
ثؼل ِٓ ٘زٖ  اٌؾمً اٌزشثٛٞ، ٚعٕزطشق ئٌٝاٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ثأٔٗ ثؼنُٙ وّب اػزجشٖ ، ٚاٌّبدحثّؼٍّٟ 
األ٘ذاف ٌزٛف١ش اٌزغ١ٙالد ٌزؾم١ك ٚرٕغ١مٙب اٌغٙٛد  رٕظ١ُ( ثأٔٗ اٌؾخـ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ 8302اٌّفب١ُ٘، فمذ ػشفٗ اٌؾذاد )
ِٓ  ٗسع١ّ قٛسح( ثأٔٗ اٌؾخـ اٌّىٍف ث8302وّب ػشفخ اٌخقبٚٔخ )ٍٚؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزشث٠ٛخ ٚاؽز١بعبرٙب ِٚزطٍجبرٙب. ٌ
اإلؽشاف١خ ٌزؾم١ك األ٘ذاف  ٚاٌّٙبَ بألدٚاسثفٟ اٌّذسعخ، ٌٍم١بَ  اٌذساع١خ لجً اٌٛصاسح ثبإلداسح ٚاإلؽشاف ػٍٝ ِؼٍّٟ ِبدرٗ
( ثأٔٗ اٌؾخـ اٌزٞ ٠ّضً اٌّغزٜٛ 8303وّب ػشفزٗ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ ) ،اٌّشعٛحاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ 
اٌّؾشف ف١ٕب اٌٛصاسح ٚاٌزٞ ٠زجغ ئداس٠ب ِذ٠ش اٌّذسعخ اٌزٞ ٠ؼًّ ثٙب ٚ ٠زجغ ٌإلؽشاف اٌزشثٛٞ ثبٌزمغ١ُ اٌّزجغ ؽغت اٌشاثغ 
 .رط٠ٛش ئِىب١ٔبرُٙ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌف١ٕخأداء اٌّؼ١ٍّٓ ٚ ٚرط٠ٛش اٌزشثٛٞ ٌٍّبدح، ٚاٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ
رٕغ١م١خ ٠ٚشٞ اٌجبؽش ِٓ خالي ِب ٚسد فٟ اٌزؼش٠فبد اٌغبثمخ ثأْ اٌؼ١ٍّخ اإلؽشاف١خ ٌٍّؼٍُ األٚي، ػ١ٍّخ رٕظ١ّ١خ 
ِغبػذرُٙ فٟ رأد٠خ اٌؼًّ ػٍٝ رٕظ١ُّٙ ٚرٛص٠غ األػّبي ث١ُٕٙ ٚاٌؼًّ ػٍٝ فشاد فٟ اٌّبدح اٌٛاؽذح، ٚاألرؾًّ ع١ّغ 
 اٌزغٍت ػٍٝ اٌّؾىالد ٚٔمبه اٌنؼفاٌؼًّ ػٍٝ ، ٚاٌىفبءح فبػ١ٍخ ٚذسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌاٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ئ١ٌُٙ ثٚ أػّبٌُٙٚ
ِٓ أعً رط٠ٛش اٌؼ١ٍّبد  اٌّشعٛح ُِٕٙ،ٚرط٠ٛش ٔمبه اٌمٛح ٌذ٠ُٙ ٚؽضُٙ ٌزفؼ١ً أؽغٓ ِب ٌذ٠ُٙ ٌزؾم١ك األ٘ذاف  ٚػالعٙب








 أ١ّ٘ت اٌّؼٍُ األٚي وّششف ِم١ُ باٌّذسعت
أخشٜ ث١ٓ ِذ٠ش  ِٓ عٙخ فٟ اٌّذسعخ، ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌزشثّٛٞؾشف اٌرؼزجش ٚظ١فخ اٌّؼٍُ األٚي ؽٍمخ ٚفً ث١ٓ 
خ، ؽ١ش اٌّذسع١ ؽشٍَؼ١ٍّبد اإلداس٠خ ٚاإلؽشال١خ فٟ ٌدٚس اٌّؼٍُ األٚي اٌفبػً أْ ، ٘زا ثبإلمبفخ ئٌٝ اٌّذسعخ ٚاٌّؼ١ٍّٓ
ؽ١ش أْ اٌذٚس اٌؾمً اٌزشثٛٞ، ػٍٝ خجشارُٙ اٌط٠ٍٛخ ٚوفبءرُٙ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ  ٠زُ اخز١بس اٌّؼٍُ األٚي ثبالػزّبد
، ٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخثبٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌالصِخ ٌ ٗٚع١ٍٍخ ِٓ خالي رض٠ٚذ صِالئ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌّؼٍُ األٚي ٌٗ أ١ّ٘خ وج١شح
أ١ّ٘خ اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ ِىبٔزٗ  أْ(. وّب (Abdul Razzak, Nina 2015رمذ٠ُ اٌذػُ ٚاٌزؾغ١غ ٌُٙ وزٌه ٚ
زخف١ف زٌه اٌو، ٚث١ٓ األفشادٌٍؼًّ رمَٛ ػٍٝ اٌزؼبْٚ  فبػٍخ ، ٚخٍك ث١ئخاٌؼًّفٟ سفغ ع٠ٛخ اٌّؼ١ٍّٓ إٌفغ١خ ِٓ أعً ص٠بدح 
ػٍٝ ؽً ٌٍّؼ١ٍّٓ، ٚ إٌّٟٙاألصبس اٌغٍج١خ اٌّإصشح ػٍٝ األداء  ٚرم١ًٍؽذح اٌزٛرش اٌٛظ١فٟ  ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌؼًّ ِٓ 
رؼذ أ١ّ٘خ اٌّؼٍُ األٚي فٟ ٔغبػ وّب (. ٚ(Van Droogenbroeck 2014اٌّؼ١ٍّٓ ثؾشف١خ ربِٗ  اٌّؾىالد اٌزٟ رٛاعٗ
، ؽ١ش رّضً أ١ّ٘خ اٌّغإ١ٌٚخ اإلؽشاف١خ اٌف١ٕخ ِغزّش ئٌٝ رؾم١ك أ٘ذافٙب ثىً ؽّبط ثؾىًاٌّإعغخ اٌزشث٠ٛخ ؽ١ش ٠غؼٝ 
١ّٓ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ ٌٍّؼٍ اٌؾبًِ ٚاٌّزىبًِٚرٛف١ش إٌّٛ ٚاٌزشث٠ٛخ ٌٍّؼٍُ األٚي ِٓ اٌغٛأت اٌّّٙخ ٌزؾغ١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 
اٌّغإٚي ٘ٛ ، ؽ١ش ٠ؼذ اٌّؼٍُ األٚي ٌشفغ ٚرط٠ٛش وفبءرُّٙؼ١ٍّٓ اٌالصِخ ٌٍ ا١ٌّٕٙخ ، ٚرؾذ٠ذ أٚعٗ اٌز١ّٕخاعزّبػ١ب ١ِٕٙٚبً 
 (.8302) اٌغضٚ،  غٓ ع١ش األػّبي اٌّذسع١خ ٚٔغبؽٙباٌضبٟٔ ػٓ ؽ
رشث٠ٛبً ٚلبئذاً ئداس٠بً  ِٛعًٙب٠ٚشٜ اٌجبؽش أْ أ١ّ٘خ اٌّؼٍُ األٚي ثبػزجبسٖ ِؾشف ِم١ُ ثبٌّذسعخ رىْٛ فٟ اػزجبسٖ  
ف١زؼشف ػٍٝ   ثؾىً ئ٠غبثٟ ، ٠ٚزفبػً ِؼُٙفٟ اٌؼًّ اٌزشثٛٞبًء ػٍٝ خجشارٗ ٚرغبسثٗ فٙٛ ٠مَٛ ثزٛع١ٗ صِالءٖ اٌّؼ١ٍّٓ ثٕ
  ٌؼالعٙب. ٚوزٌه ٔٛاؽٟ اٌنؼف ٌزط٠ٛش٘ب ٔٛاؽٟ اٌمٛح ف١ٙباٌزؼشف ػٍٝ أػّبٌُٙ ٚفٟ زفبف١ً اٌ
 
 ِٙاَ ٚأدٚاس اٌّؼٍُ األٚي باػتباسٖ ِششفاً ِم١ّا بّذسعتٗ 
ِؼٍُ  ٚأِذ٠ش ِذسعخ  ٚأِؾشف رشثٛٞ  عٛاء وبْ ثبإلؽشاف٠ؼزجش اإلؽشاف اٌزشثٛٞ أِبٔخ ٠زؾٍّٙب وً ِٓ ٠مَٛ 
لبئذ رشثٛٞ ٠ّبسط ِٙبَ ٚأدٚاس ئ٠غبث١خ فٟ رٛع١ٙٗ  ثٙزٖ اٌؼ١ٍّخ٠ؼزجش ِٓ ٠مَٛ أٔٗ أٚي ثبػزجبسٖ ِؾشف ِم١ُ ، ؽ١ش 
ِٓ ٚرٌه ، ٌّٕٛ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت االصَ زط٠ٛشاٌاٌزشثٛٞ، ٌزؾم١ك  ًاٌؾمٍّؼ١ٍّٓ، ثٙذف رط٠ٛش ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ٌ
، فٟ اٌؼًّ اٌّغزّش، ٚاٌزؾغ١غ ػٍٝ اإلثذاع ٚاالثزىبس إٌّٟٙ ٚإٌفغٟ ٚرٛف١ش اٌفشؿ اٌّزىبٍِخ ٌٍّٕٛ اٌّغجمخخالي اٌز١ٙئخ 
( أْ ِٓ ِٙبَ 8302وش اٌخقبٚٔخ )ؽ١ش ٠ز ،ػٍٝ اٌّؼٍُ األٚي )اٌّؾشف اٌّم١ُ( اٌٛاعجخِٓ األدٚاس ٚاٌّٙبَ اٌىض١ش ٕٚ٘بن 
اٌذسٚط ٚهشق اٌخطو ٚاٌّؾشف اٌّم١ُ ِغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ٚرؾغ١ٓ أدائُٙ اٌٛظ١فٟ ال ع١ّب اٌّؼ١ٍّٓ اٌغذد فٟ و١ف١خ ئػذاد 
 د، ٚرمذ٠ُ دٚساد فٟ ِغبالاٌؼقش٠خرذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ هشق اٌزذس٠ظ اٌؼًّ ػٍٝ ، ٚٚاٌفبػٍخ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ
ؽشؽٙب، ٚاٌغؼٟ فٟ رؾم١ك إٌّٛ اٌّزىبًِ ٌٍطٍجخ ٚعذا١ٔب ٚاعزّبػ١ب ٚػ١ٍّبً، ٚهشق رؾ١ٍٍٙب ٚأعب١ٌت ٌؼًّ ػٍٝ اإٌّب٘ظ ٚ
ئٌٝ ػذد ِٓ األدٚاس ٚاٌّٙبَ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّؼٍُ األٚي فٟ ػٍّٗ اإلؽشافٟ  (Chen & Jang (2014ٚلذ أؽبس والً ِٓ 
ِجزىشح ٌٍٛفٛي ِٚٛاد رذس٠غ١خ ِٓ خالي خٍك أدٚاد  ٚاٌٛعبئً ٚرٌه وزط٠ٛش أعب١ٌت اٌزذس٠ظ فٟ اٌّذسعخ ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ
، ٚرفؼ١ً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ٚؽش اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ داء ثبٌٕغجخ ٌٍّؼ١ٍّٓٚاأل ٚاٌفبػ١ٍخ ئٌٝ ِخشعبد رؼ١ّ١ٍخ ػب١ٌخ اٌىفبءح





فٟ أْ ِٙبَ اٌّؾشف اٌّم١ُ رؾغ١غ االثزىبس ٚاإلثذاع  (٠Kayikçi ,Yilmaz & Sahin (2017زوش وً ِٓ وّب ٚ
ٚثش سٚػ اإل٠غبث١خ فٟ اٌؼًّ ٚوزٌه اٌذػُ إٌفغٟ ٚاٌّؼٕٛٞ ٌٍّؼ١ٍّٓ ِٓ خالي اٌؾىش ٚاٌضٕبء اٌؼ١ٍّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّؼ١ٍّٓ، 
ٌٍؾىُ ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ ثؼ١ذاً ػٓ اٌّؾبثبح ٚاٌّضاع١خ،  ِّٕٙظاٌزٟ ٠مِْٛٛ ثٙب، ٚاعزخذاَ رم٠ُٛ ػٍّٟ  ألػّبٌُٙ
( ثأْ ػٍٝ اٌّؾشف اٌّم١ُ ِغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ فُٙ األ٘ذاف فٟ وً ِشؽٍخ ، ِٚغبػذرُٙ ػٍٝ 8302روش اٌؼغّٟ )وّب ٚ
طج١مبرٙب، ٚػٍٝ اٌّؾشف اٌّم١ُ اٌزؼشف عب١ٌت اٌزشث٠ٛخ ٌالعزفبدح ِٓ ررؾ١ًٍ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ أؽذس األ
٠ىْٛ ٍِّبً ثجشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ، ٠غت أْ ٌطٍجخ، ٚػٍٝ ا ػٍٝ األعب١ٌت اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رم٠ُّٛٙ
٠ّبسط أدٚاس  اٌغ١ذاٌّم١ُ  ( ئٌٝ أْ اٌّؾشف8302أؽبس داٟٚٔ )وّب ٚو١ف١خ ػًّ اٌجؾٛس ٌزط٠ٛش اٌؼًّ فٟ اٌّذسعخ. ٚ
، ٠ٚمَٛ ثأدٚاس رغذ٠ذ٠خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٟ رغُٙ ثؾىً وج١ش ٚفبػً اٌزؼ١ٍّخ ػظ١ّخ فٟ رؾ٠ًٛ ِٕبؿ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
فٟ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ اٌؼًّ، ٠ٚؼًّ ػٍٝ ِغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ رخطٟ اٌّؾىالد ٚػٍٝ رقؾ١ؼ ٔمبه اٌنؼف ٌذ٠ُٙ، وّب 
ّٕٙب فؾـ فِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبَ ٚاألدٚاس اٌزٟ ػٍٝ اٌّؼٍُ األٚي اٌم١بَ ثٙب  (Adu, Akinloye & Olaoye (2014ٚؽذد 
، ٚؽش اٌّؼ١ٍّٓ وج١شحاٌم١بَ ثٛاعجبرُٙ اٌٛظ١ف١خ ثفبػ١ٍخ  ٠ىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝاألداء اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ ، ٚرذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ 
١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٌزمذَ اٌؼٍّٟ، ِٚغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌزمٌّٛاوجخ إِبعجخ العزخذاَ ٚعبئً ِٚقبدس رؼ١ّ١ٍٗ ؽذ٠ضخ 
( ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبَ اإلؽشاف١خ ٌٍّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ ثبػزجبسٖ لبئذ رشثٛٞ 8302اٌغبِذٞ ) روش، ٚٚرٛف١ش أدٚارٙب ٌُٙ
ٚاٌزؼبْٚ ِغ ِؾشف اٌّذسعخ ثؼشك أػّبٌٗ ٚأػّبي اٌّؼ١ٍّٓ زٜٛ ِبدح اٌزخقـ، ِٕٙب ل١بدح اٌؼ١ٍّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػً ِغ
ٚاهالػٗ ػٍٝ ِغزٛاُ٘ إٌّٟٙ ٚاٌفٕٟ فٟ اٌّبدح، ٚاإلؽشاف ػٍٝ االخزجبساد ٚرؾ١ًٍ ٔزبئغٙب، ِٚزبثؼخ اٌخطو اٌؼالع١خ 
ُ فٟ ػذد ِٓ اٌٛظبئف اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّؾشف اٌّم١ (Egwu (2015ٌٍطالة اٌنؼبف ٌشفغ ِغزٛاُ٘ اٌزؾق١ٍٟ، ٚروش 
، ٚاإلؽشاف ػٍٝ اٌفقٛي اٌذساع١خ ه ثأؾبء ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ فؼبي ٌٙباٌّذسعخ ِٕٙب ئداسح إٌّب٘ظ اٌذساع١خ اٌّمشسح ٚرٌ
داخً اٌفقٛي اٌذساع١خ ٚػ١ٍّبد اٌزذس٠ظ ٚأعب١ٌجٙب،  ٚأػّبٌُٙ اٌّؼ١ٍّٓ ٚرؾ١ًٍ ِّبسعبرُٙ ثبإلؽشاف ػٍٝٚاٌطالة ٚرٌه 
ِٓ أّ٘ٙب ِزبثؼخ ِذٞ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّبدح، ِٚذٞ اٌغ١ش  ٌٍّؼٍُ األٚيٚاس ( ئٌٝ ػذد ِٓ األد8302ٚرؾ١ش ل١طخ )
فٟ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ، ٚوزٌه ِزبثؼخ أػّبي اٌطالة اٌىزبث١خ ٚاٌزؾش٠ش٠خ ٚعغالد اٌذسعبد ِٚؾبٚس سفذ اٌذسعبد ف١ٙب، 
ٚٚسػ اٌؼًّ  فٟ اٌقفٛف اٌزطج١م١خث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌذسٚط  اٌقف١خ ٚٚمغ اٌخطو اٌّخزٍفخ وخطخ رجبدي اٌض٠بساد
 ٚاٌٍمبءاد اٌزشث٠ٛخ.   ٚإٌذٚاد ٚغ١ش٘ب، وّب أٔٗ ٠ؾبسن فٟ اٌّإرّشاد
( ٚاعجبد ِٚٙبَ اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ، ٚاٌزٟ 8303وّب ٚؽذدد ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ )
ٚثبٌٍٛائؼ ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍؼًّ اٌّذسعٟ، ٚمغ ( ثٕذاً ٔزوش أّ٘ٙب االٌزضاَ ثبألخالل١بد ا١ٌّٕٙخ 24اؽزٍّذ ػٍٝ ) 
اٌجشاِظ اٌض١ِٕخ ٌزٕف١ز األػّبي اٌّىٍف ثٙب، وّب ٠ؾبسن اإلداسح اٌّذسع١خ فٟ ٚمغ خططٙب ٚرٕف١ز٘ب ٚرم٠ّٛٙب، ٚرٛص٠غ 
ُ فٟ اٌؾقـ ٚإٌّب٘ظ ٌٍّؼ١ٍّٓ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّبدح ٚاإلؽشاف ػٍٝ رٕف١ز٘ب، ِٚزبثؼخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّىٍف ثبإلؽشاف ػ١ٍٙ
ٚاعزخذاُِٙ ٌّقبدس اٌزؼٍُ اٌّخزٍفخ فٟ رٕف١زُ٘ ٌٍؾقـ اٌذساع١خ، ٚرٕف١ز ػذد ِٓ اٌذسٚط اٌزطج١م١خ ٌّؼٍّٟ اٌّبدح، 
ف١خ اٌّىٍفخ ٌٍطالة ٚرمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌُٙ، ٚرٛف١ش اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٌّؼٍّٟ اٌّبدح  ِٚزبثؼخ األٔؾطخ اٌقف١خ ٚاٌال
ٌؾقـ اٌذساع١خ اٌّىٍف ثٙب، ٚاٌّؾبسوخ فٟ أػّبي االِزؾبٔبد اٌّذسع١خ ٚاإلؽشاف ٚاإلؽشاف ػٍٝ رٕف١ز٘ب، ٚرٕف١ز ا





ػٍٝ صِالءٖ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِبدح رخققٗ،  اإلؽشاف٠ٚشٜ اٌجبؽش أْ اٌّؼٍُ األٚي ٠مَٛ ثأدٚاس ٘بِخ ٚسئ١غخ فٟ 
اٌّؾىالد اٌزٟ رؼزشمُٙ أصٕبء ػٍُّٙ ٠ٚزؼبْٚ ٛثبد ٚاٌقؼٚرٌه ألٔٗ اٌؾخـ األوضش رؼبِالً ِؼُٙ ، ؽ١ش أٔٗ ٠زؼشف ػٍٝ 
ِذ٠ش اٌّذسعخ ، اٌّؾشف اٌزشثٛٞ ٚاٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب، ؽ١ش أفجؼ دٚسٖ ِؼُٙ أوجش ِٓ دٚس ِمزشؽبد ِؼُٙ فٟ ٚمغ 
ٛظ١فٟ فٟ ٚرط٠ٛش أدائُٙ اٌ ٚلذسارُٙ فٙٛ ٠زبثغ ثؾىً ِغزّش أػّبي اٌّؼ١ٍّٓ اٌف١ٕخ ٚا١ٌّٕٙخ ٠ٚغبػذُ٘ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبسارُٙ




 أٚالً: اٌذساعاث اٌؼشب١ت
٘ذفٙب اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ ِّبسعخ ِؼٍّٟ اٌذساعبد االعزّبػ١خ األٚائً ؽ١ش وبْ ( ثذساعخ 8332لبِذ اٌّؾشٚل١خ )
 اعزخذِذفٟ عٍطٕخ ػّبْ، ؽ١ش  االعزّبػ١خ ِٚؾشف١ٙب ِبدح اٌذساعبد ِؼٍِّٟٓ ٚعٙخ ٔظش ٚرٌه  ٌٍّذاٚالد اإلؽشاف١خ
فٟ فٟ  ًّ 116ػ١ٕخ ػؾٛائ١خ رىٛٔذ ِٓ) دأخزألغشاك دساعزٙب، ٚلذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛ ( ِؾشفبً 56ِٚؼٍّخ ٚ) ب( ِؼٍ
 رُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ عجؼخ ِغبالد ِفشدح( 43رزىْٛ ِٓ ) ٚاٌج١بٔبد االعزجبٔخ ػ١ٍُٙ وأداح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚهجمذِٚؾشفخ ، 
فٟ  ٌّٙبُِٙ اإلؽشاف١خ ثذسعخ ع١ذح األٚائً ثأْ ِّبسعخ ِؼٍّٟ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٘زٖ اٌذساعخٔزبئظ  أٚمؾذ، ِٚخزٍفخ
دسعخ ِّبسعخ لذ خٍقذ أْ اٌّغبالد) اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ٚاٌزم٠ُٛ ٚإٌّٛ إٌّٟٙ ٚاٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ(  وبٔذ، ِٚذاسعُٙ
دسعخ  ٝ) اٌزخط١و ٚ اٌزذس٠ت ٚإٌّب٘ظ( فؾقٍذ ػٍ ِضً دّغبالثم١ذ اٌِؼٍّٟ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٌٙب وج١شح، أِب 
راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ٌزمذ٠ش  أ٠نب  ثٛعٛد فشٚق أظٙشد اٌذساعخلذ ِّبسعخ ِؼٍّٟ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٌٙب، ٚ فِٟزٛعطخ 
ٌؼ اٌغٕظ ٌقبٌّٙبُِٙ فٟ وً اٌّغبالد رؼضٞ ٌّزغ١ش  األٚائً ٌّّبسعخ ِؼٍّٟ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌّؾشف١ٓ
اٌذساعخ ثؼذَ ث١ٕذ وّب ِٚغبالد اٌزخط١و ٚإٌّٛ إٌّٟٙ ٚاٌزم٠ُٛ ٌقبٌؼ اٌّؼ١ٍّٓ، اإلٔبس، ٌّٚزغ١ش اٌٛظ١فخ فٟ وً ِٓ 
ٌّٙبُِٙ فٟ  األٚائً ٌّّبسعخ ِؼٍّٟ اٌذساعبد االعزّبػ١خٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚعٛد فشٚف راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ٌزمذ٠ش اٌّؾشف١ٓ 
 ١ّذا١ٔخ رؼضٞ ٌّزغ١ش اٌٛظ١فخ.ِغبالد اٌزذس٠ت ٚاٌّزبثؼخ اٌ
ٌزؼشف ػٍٝ دسعخ ِّبسعخ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً ٌّٙبُِٙ اإلؽشاف١خ اٌذساعخ اٌزٟ ثؾضذ فٟ ااٌذساعبد اٌزٟ ث١ٓ ِٚٓ  
ٌزؼشف ػٍٝ دسعخ ِّبسعخ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ األٚائً ٌّٙبُِٙ اإلؽشاف١خ ِٓ ٚعٙخ وبْ ٘ذفٙب ا ( ٚاٌز8332ٟأعشا٘ب اٌمط١طٟ )
ٚؽّبي ش ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ فٟ ِؾبفظزٟ عٕٛة اٌجبهٕخ ٚٔظ ثأٔفغُٙ ٔظشُ٘
ٚعٙبد ٔظشُ٘ ٌذسعخ ِّبسعخ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ األٚائً  رٌه فٟ ِزغ١شٞ إٌٛع ٚاٌٛظ١فخ ِٓثغٍطٕخ ػّبْ، ٚث١بْ أصش اٌجبهٕخ 
( ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ 50) رزىْٛ ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌزٟ رُ اخز١بس٘ب ثبٌطش٠مخ اٌؼؾٛائ١خ اٌجغ١طخ ٚوبٔذٌٍّّبسعبد اإلؽشاف١خ، 
اعزجبٔز١ٓ ِخزٍفز١ٓ األٌٚٝ ِٛعٙخ ئٌٝ  ١كطجلذ رُ ر( ِٓ ِؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌؼٍَٛ، 186ٚٚاٌّؼٍّبد األٚائً ٌّبدح اٌؼٍَٛ ٚ )
رٛفٍذ ِفشدح، ؽ١ش ( 53ٌّؼٍّٟ اٌؼٍَٛ رزىْٛ ِٓ )، ٚاٌضب١ٔخ ِٛعٙخ  ِفشدح( 82ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ األٚائً رؾزٛٞ ػٍٝ )
ؼذَ ث١ٕذ أ٠نب ثاٌّغبالد، ِٚؼظُ إٌزبئظ ئٌٝ أْ دسعخ ِّبسعخ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ األٚائً ٌّٙبُِٙ اإلؽشاف١خ ِزٛعطخ فٟ 





ِؼٍّٟ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ األٚائً  اٌزٞ ٠ّبسعٗٛالغ اٌٍزؼشف ػٍٝ ٘ذفذ ٌ( ٚاٌزٟ وبْ 8339ٚفٟ دساعخ اٌٙبعشٞ )
 ٌذساعزخ اعزخذَ اٌجبؽشلذ فٟ عٍطٕخ ػّبْ، ِٚؼ١ٍّٙب  اٌزشث١خ اإلعال١ِخ ِٚؾشفٟ ٌّٙبُِٙ اإلؽشاف١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 
فٟ اٌزؾ١ٍٍٟ   ٌؾشل١خا ( ِؾشف١ٓ رشث١٠ٛٓ ِٓ ِٕطمخ10ِٚؼٍّخ ٚ ) ( ِؼ202ٍُِٓ ) اعخاٌذسرىٛٔذ ػ١ٕخ ، ؽ١ش إٌّٙظ اٌٛ
 ػذحرزٛصع ػٍٝ  فمشح( 63رزىْٛ ِٓ ) ٚاٌج١بٔبد،  رُ رطج١ك االعزجبٔخ وأداح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبدٚعٕٛة اٌجبهٕخ ، ؽ١ش 
أْ ثٔزبئظ اٌذساعخ  اٌزم٠ُٛ(، ٚلذ ث١ٕذِغبالد ِخزٍفخ ِٕٙب ) اٌزخط١و، اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ، اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ، اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ، 
فٟ ع١ّغ خ ِزٛعطثذسعخ ٌٛالغ ِّبسعخ ِؼٍّٟ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ ٌّٙبُِٙ اإلؽشاف١خ وبْ  اٌّؾشف١ٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ رمذ٠شاد 
ٚعٛد ٚوّب أٚمؾذ ٔزبئظ اٌذساعخ ػٓ ِشرفؼخ، ف١ٗ ِغبي اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ وبٔذ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ  ثبعزضٕبءاٌّغبالد 
ٌقبٌؼ اإلٔبس، ٚوزٌه ٌّزغ١ش اٌٛظ١فخ  إٌٛعشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ٌّزٛعو رمذ٠ش أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ رؼضٜ ٌّزغ١ش ف
 .اٌّؼ١ٌٍّٓقبٌؼ 
فٗ ِؾشفبً ِم١ّبً فٟ ِذاسط  ٌزمقٟ( 8300اٌذساعخ اٌزٟ لذِٙب اٌؾشافٟ ) ٚفٟ فبػ١ٍخ دٚس اٌّؼٍُ األٚي ثٛ
ِؾشفبً ِم١ّبً،  ثقفزٗوبْ ٘ذفٙب اٌزؼشف ػٍٝ اٌذٚس اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌّؼٍُ األٚي اٌزٟ ٚاٌزؼ١ٍُ ِب ثؼذ األعبعٟ ثغٍطٕخ ػّبْ، 
فٟ العزخذاَ اٌجبؽش  ػّذؽ١ش  ٍذساعخ ٚاٌّؼٍِٛبد ٌج١بٔبد اٌاعزجبٔخ وأداح ٌغّغ  لبَ ثاػذاددساعزٗ، ٚ ألغشاكإٌّٙظ اٌٛ
خ، اٌّزبثؼخ اإلداسح، اٌزم٠ُٛ، إٌّب٘ظ، اٌج١ئخ اٌّذسع١ّغبالد ) اٌزخط١و، اٌ ػذد ِِٓٛصػخ ػٍٝ  ( فمشح54ِٓ ) ِزىٛٔخ
ً ِٚؼٍّخ ثبٌطش٠مخ اٌؼؾٛائ١خ379ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )ا١ٌّذا١ٔخ(، ٚرىٛٔذ   ادٔزبئظ اٌذساعخ ثأْ رمذ٠ش ؽ١ش ث١ٕذ ،( ِؼٍّب
فخ ِؾشف ِم١ُدٚااٌّؼ١ٍّٓ ٌفبػ١ٍخ  ، ٌّغبالد اٌّخزٍفخوزٌه فٟ ع١ّغ اٚ ،ثؾىً ػبَ وج١شحوبْ ثذسعخ  اس اٌّؼٍُ األٚي ثٛ
فٗ ٌفبػٍاٌذساعخ ػ١ٕخ دالٌخ ئؽقبئ١خ ٌزمذ٠شاد أفشاد  ٚعٛد فشٚق رادث١ٕذ اٌذساعخ ػٓ وّب ٚ ١خ دٚس اٌّؼٍُ األٚي ثٛ
، ٚوزٌه ٌّزغ١ش ِزغ١ش إٌّطمخ اٌّؼٍّبدرؼضٞ ٌّزغ١ش اٌغٕظ ٌقبٌؼ  ، ثّذاسط اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼذ األعبعٟ ِؾشف ِم١ُ
فال رٛعذ ف١ٙب فشٚق راد دالٌخ  ثم١خ اٌّغبالدداسح ٚاٌزم٠ُٛ ٌقبٌؼ إٌّطمخ اٌذاخ١ٍخ، أِب اإل وً ِٓ ِغبٌٟاٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 
فٗ ٍفبػ١ٍخ ٌث١ٓ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ  راد دالٌخٕزبئظ ثؼذَ ٚعٛد فشٚق اٌ ث١ٕذئؽقبئ١خ، ٚوّب  اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّؼٍُ األٚي ثٛ
 .اٌذساعخ ِغبالدفٟ ع١ّغ اٌّبدح  فٟ ِذاسط اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼذ األعبعٟ رؼضٞ ٌّزغ١ش ِؾشف ِم١ُ
 ِٚٙبساد ثؼٕٛاْ دٚس اإلؽشاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ فٟ سفغ وفب٠بداٌزٟ وبٔذ ( 8300دساعخ اٌغًّ ٚ عٍؼٛد )ٚفٟ 
ٍزؼشف ػٍٝ اٌذٚس اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ ٘ذفذ ٌاٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط ِؾبفظخ اٌخ١ًٍ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِذساء اٌّذاسط، ٚاٌزٟ 
ا إٌّٙظ اٌٛففٟ  رُ اعزخذاَاٌّؾشف اٌّم١ُ فٟ سفغ وفب٠بد اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِؾبفظخ اٌخ١ًٍ وّب ٠شا٘ب ِذساء اٌّذاسط، ؽ١ش 
 اٌخبفخأداح االعزجبٔخ ٌغّغ اٌج١بٔبد  رُ رٛص٠غِٚذ٠شح، ٚ ( ِذ٠ش380، ٚرىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ )فٟ اٌذساعخ اٌّغؾٟ
 ،أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ أظٙشرٙب اٌذساعخ أْ دٚس اإلؽشاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ فٟ سفغ اٌىفب٠بد اٌزخط١ط١خ ث١ٓ ِٚٓثبٌذساعخ، 
اٌّم١ُ فٟ سفغ اٌىفب٠بد ٌذٜ  اٌّؾشفٚثبلٟ اٌىفب٠بد ثذسعخ ِزٛعطخ، ٚوبْ دٚس  ػب١ٌخاٌزم١ّ٠ٛخ وبْ ثذسعٗ ٚ ،اٌؾخق١خٚ
اٌذساعخ  ػ١ٕخأفشاد  داٌخ ئؽقبئ١ب ٌّزٛعو رمذ٠شؼذَ ٚعٛد فشٚق اٌذساعخ ث وّب ث١ٕذ، ٚثؾىً ػبَ اٌّؼٍُ ثذسعخ ِزٛعطخ








 ١اً: اٌذساعاث األجٕب١تثأ
اٌّؾشف  أصش اٌّّبسعبد اإلؽشال١خ ٌٍّؼٍُ األٚي اٌزؼشف ػٍٝ ٘ذفذ ئٌٝاٌزٟ ٚ Buregeya (2011ٚفٟ دساعخ )
إٌّٙغ١ٓ  ثبعزخذاَ اٌجبؽش لبَثأٚغٕذا، ٚلذ فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبفخ  داء اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذاسطػٍٝ أ اٌّم١ُ
رُ اخز١بس ػ١ٕخ ِٓ ذ لاٌّزؼٍمخ ثبٌذساعخ، ٚ ٚاٌّؼٍِٛبد االعزجبٔخ ٌغّغ اٌج١بٔبدثبعزخذاَ أدارٟ اٌّمبثٍخ ٚ ،إٌٛػٟ ٚاٌىّٟ
ثطش٠مخ اٌؼ١ٕخ اٌؼؾٛائ١خ اٌجغ١طخ، ؽ١ش أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ ثأْ أصش ِّبسعبد اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً ّؼ١ٍّٓ اٌِؾشف١ٓ ٚ
اٌؼ١ٍّبد اإلؽشاف١خ  ال ٠ّبسعِْٛٓ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً   %64 ٔغجخ ٚأْ ،ىٓ ثبٌّغزٜٛ اٌّطٍٛةاإلؽشال١خ ػٍٝ ِؼ١ٍُّٙ ٌُ ر
ٌُٚ ٠ىٓ ٌُٙ األصش ٚفؾـ عغالرُٙ ثؾىً سٚر١ٕٟ ِٓ اٌزؾن١شاد ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ُٙ ٠ّبسعْٛ اإلؽشاف ٚئٔ ،اٌّٛوٍخ ػ١ٍُٙ
 اٌٛظ١ف١خ ُٙاٌذساعخ أْ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً غ١ش ِذسو١ٓ ٌّٙبِ ث١ٕذوّب ٚ، ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّزٛلغ ٌٍؼ١ٍّبد اإلؽشاف١خ األخشٜ
اٌذساعخ أْ اإلؽشاف فٟ ػذد ِٓ  أٚمؾذوّب ٚاإلؽشاف١خ،  اٌّٙبٌَّّبسعخ  ٌُٙ اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاإلداسٞ اٌىبفٟ ٠زُ رمذ٠ُٚال 
ٚاٌزٟ ٌّزٛعو رمذ٠ش أفشاد اٌؼ١ٕخ  راد دالٌخ ئؽقبئ١خٔزبئظ اٌذساعخ ثٛعٛد فشٚق  وزٌه ث١ٕذ، ٚثؾىً ربَ ِغ١تاٌّذاسط 
 ٌقبٌؼ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ. رؼضٜ ٌّزغ١ش ٔٛع اٌّذاسط
اٌّؼ١ٍّٓ ػٓ  اٌزقٛس اٌزٞ ٠جذ٠ٗاٌزؼشف ػٍٝ زٟ ٘ذفٙب ٚاٌ  Mathur, Gehrke& Kim (2013)ٚفٟ دساعخ 
فٟ فٟ ثبعزخذاَ اٌجبؽضْٛ  لبَاٌّّبسعبد اإلؽشاف١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌّشؽذ٠ٓ فٟ عٕٛة غشة اٌٛال٠بد اٌّزؾذح، ٚ إٌّٙظ اٌٛ
ٚوبٔذ رّضً  ( ِزذسة ؽذ٠ش41ٚ) ( ِؾشف43ِٓ ) رىٛٔذ ،أخز ػ١ٕخ ػؾٛائ١خ ثغ١طخ ِٓ اٌّذاسط اٌؼبِخرُ دساعزُٙ، ٚ
أداح االعزجبٔخ ٌغّغ  رُ اعزخذاَ، ٚاٌؼٍّٟ ، ٚاٌّغزٜٛ اٌذساعٟاٌؼ١ٍّخ إٌٛع ِٚغزٜٛ اٌخجشحِزغ١شٞ اٌذساعخ ِٓ ؽ١ش 
سأٜ وبْ  ؽ١شاٌّؾشف١ٓ ٚاٌّزذسث١ٓ، آساء ٚعٛد اخزالف ث١ٓ أٚظؾذ ٔزبئظ اٌذساعخ ػٓ ، ٚلذ ٚث١بٔبرٙب ِؼٍِٛبد اٌذساعخ
أْ ِغزٛٞ اٌخجشح ٘ٛ  سثْٛاٌّزذسأٜ  ٚفبػ١ٍخ فٟ اٌؼ١ٍّبد اإلؽشاف١خ، ث١ّٕب ٘ٛ األوضش فبئذحاٌّؾشفْٛ أْ اإلؽشاف اٌزأٍِٟ 
ٌزط٠ٛش ٚرٌه رمذ٠ُ اٌذػُ ٌٍّّبسعبد اإلؽشاف١خ نشٚسح أٚفذ اٌذساعخ ث وّب، ٚفٟ اٌؼ١ٍّبد اإلؽشاف١خ اٌؼبًِ األُ٘ 
 اٌؼ١ٍّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ.
اخزجبس ِذٞ رأص١ش اٌذٚس  ٘ذفذ ئٌٝٚاٌزٟ  Ghavifekr& Ibrahim (2014)ٚفٟ اٌذساعخ اٌزٟ لذِب٘ب وال ِٓ 
األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ اٌّّبسعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاإلؽشافٟ اٌزٞ ٠مَٛ ثزٕف١زٖ سؤعبء األلغبَ ػٍٝ 
اٌّّبسعبد اإلؽشاف١خ )د ٟٚ٘ زطج١ك اعزجبٔخ رزىْٛ ِٓ صالصخ ِغبالف١ٙب ثرُ ػبفّخ ِب١ٌض٠ب وٛاالٌّجٛس، ٚلذ  اٌخبفخ فٟ
، ٚوبْ ػذد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠زىْٛ ِٓ (ا١ٌّذا١ٔخ، ٚإٌّٛ إٌّٟٙ، ٚاٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ اٌزٟ رذفغ اٌّؼ١ٍّٓ ٔؾٛ اٌؼًّ
(033 ًّ ث١ٕذ ٔزبئظ اٌذساعخ ػٓ ِٓ ِؼٍّٟ اٌؼبفّخ اٌّب١ٌض٠خ وٛاالٌّجٛس رُ اخز١بسُ٘ ثبٌطش٠مخ اٌؼؾٛائ١خ اٌجغ١طخ، ٚ ب( ِؼٍ
وّب ث١ٕذ  ٚعٛد ػاللبد ئ٠غبث١خ فٟ وً اٌّغبالد فٟ رأص١ش اٌذٚس اإلؽشافٟ ٌشؤعبء األلغبَ فٟ دٚس اٌّؼ١ٍّٓ اٌٛظ١فٟ، ٚ
 فٟ رؼض٠ض األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ. اٌزشث١٠ٛٓ أ١ّ٘خ اٌذٚس اٌزٞ ٠ٍؼجٗ سؤعبء األلغبَ ٚاٌّؾشف١ٓػٓ 
اٌزٟ رٛاعٗ  اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزٟ ٘ذفذ فٟ اٌجؾش ػٓ اٌّؾىالد  Alkhani (2014ٚفٟ اٌذساعخ اٌزٟ أعشا٘ب )   
العزخذاَ اٌجبؽش  ػّذ، ؽ١ش ثبٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً فٟ ِذاسط اٌزوٛس فٟ رجٛن ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
فٟ إٌّٙظ اٌىّٟ ا اعزخذَإٌّٙظ إٌٛػٟ ثبعزخذاَ أداح اٌّمبثٍخ ٌؼؾشح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً، ٚوزٌه  االعزجبٔخ  ثبعزخذاٌَٛ





ٚلٍخ ، مؼف اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍزؼ١ٍُ  ؛اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رؼ١ك ػٍُّٙ ٟٚ٘ ػذد ِٓٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن  خٍقذٚ 
ػذَ اعزمال١ٌزُٙ فٟ اٌؼًّ ٚوضشح وزٌه ١ش٘ب، ِٚٚخزجشاد ٚغ رؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاسد اٌّخققخ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط ِٓ ٚعبئً
أٚفذ اٌذساعخ ػٍٝ اٌزأو١ذ ٌنشٚسح االعزمال١ٌخ ٌٍّؼ١ٍّٓ األٚائً فٟ أػّبٌُٙ وّب ، ٚفٟ اٌؼًّ عُٙٙااٌنغٛهبد اٌزٟ رٛ
  اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ. 
 
 ػٍٝ اٌذساعاث اٌغابمت اٌتؼم١ب
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ ، ٠زنؼ ثأْ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ رٙذف  اٌذساعبد اٌغبثمخ ثبعزؼشاك اٌجبؽش لبَ ثؼذ أْ
اٌزٕف١ز ِٓ ؽ١ش: اٌزخط١و، ، فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو
ِؼظُ اٌذساعبد اٌغبثمخ، فٟ ٘ذفٙب ِغ رزفك اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ٠شٜ اٌجبؽش ثأْ ؽ١ش  ،ٚاالخزجبساد ، اٌزم٠ُٛٚاٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ
اٌجؾش ػٓ اٌّؾىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّؼ١ٍّٓ ؽ١ش وبْ ٘ذفٙب  Alkhani (2014)دساعخ  رخزٍف فٟ ٘ذفٙب ِغ ١ٓ فٟ ؽ
 األٚائً.
فٟ إٌّٙظفٟ  اٌذساعخ ِغ ِؼظُ اٌذساعبد٘زٖ  رزفك ٚأداح اٌذساعخ االعزجبٔخ، ث١ّٕب رخزٍف  اٌىّٟ ٚ٘ٛ إٌّٙظ اٌٛ
فٟ اٌزٟ ارجؼذ إٌّٙظ ٚ Buregeya (2011 ٚ(Alkhani (2014)دساعخ وً ِٓ ِغ  ٚأداح اٌّمبثٍخ فٟ عّغ  إٌٛػٟاٌٛ
  اٌج١بٔبد.
اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ  ٌذٚسِزفبٚرخ ٚعٛد ِغز٠ٛبد ػٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ فٟ ٕزبئظ اٌأظٙشد لذ ٚ
، وّب ٌٍّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد اإلؽشاف١خ  ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌؼب١ٌخاٌنؼ١فخ رزشاٚػ ث١ٓ  ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ
وذساعخ اٌغًّ  ٚاٌخجشح اٌغٕظ ادِزغ١شىً ِٓ أظٙشد ثؼذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ رؼضٜ ٌ اٌذساعبد أْ ثؼنٙب
ٚاٌخجشح فٟ دساعخ وً  اٌغٕظ ،  ٚثغٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ رؼضٜ ٌّزغ١ش( 8332( ٚ اٌمط١طٟ )8300ٚ عٍؼٛد )
  .(8300اٌؾشافٟ )، ( 8339ٚاٌٙبعشٞ )) 8332اٌّؾشٚل١خ )وذساعخ  ِٓ
ػ١ٕبرٙب ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ، فٕغذ ِٓ ؽ١ش ػ١ٕخ اٌذساعخفٟ ِؼظّٙب اٌذساعبد رزفك ِغ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ  وّب أْ
فمذ وبٔذ ػ١ٕزٙب ِٓ ِذساء اٌّذاسط، ٚوزٌه دساعخ ( 8300اٌغًّ ٚ عٍؼٛد )ٚاٌّؼٍّبد، ث١ّٕب رخزٍف ِغ دساعخ 
ؽ١ش وبٔذ  Buregeya (2011  ٚ(2013) Mathur, Gehrke& Kim( ٚ )8339ٚاٌٙبعشٞ ) )8332اٌّؾشٚل١خ )
 فىبٔذ ػ١ٕزٙب ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً. Alkhani (2014ٚاٌّؼ١ٍّٓ، أِب دساعخ ) ػ١ٕزٙب ِٓ اٌّؾشف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ
 
 ٚإجشاءاتٙاثا١ًٔا: ِٕٙج اٌذساعت 
فٟ ثأٔٗ  اعزخذَ فٟ ألغشاك دساعزٗ، ٚ ٠ؼشف إٌّٙظ اٌٛ أؽىبي اٌزؾ١ًٍ إٌّظُ ٌٛفف  أؽذاٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛ
 ٚاٌٛامؾخ ذل١مخاٌّؼٍِٛبد اٌفٟ  اٌؾقٛي ػٍٝ  ػ١ٍٗ ، ٚاٌزٟ ٠ؼزّذ اٌجبؽضّْٛؾذدحاٌّؾىٍخ اٌأٚ  اٌّذسٚعخظب٘شح اٌ
(، 8303)ػٍٟ،اٌّؾىٍخ  ٚأح ػٓ اٌظب٘شاٌّطٍٛثخ ٕزبئظ ا١ٌزُ اٌٛفٛي ئٌٝ ٌ ٚرٌه، اٌّخزٍفخ دالالرٙب ٚاعزٕزبط العزخالؿ







 ثبٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؾى١ِٛخ ّذاسطاٌاٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِٓ ع١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد فٟ فٟ ّغزّغ اٌزأٌف ٠
اٌزبثغ ٚاٌزخط١و ( ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ، ٚرٌه ؽغت ئؽقبئ١خ لغُ اإلؽقبء 0283األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو، ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )
 (.8383/ 8309ٌٛصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ )
 
 ػ١ٕت اٌذساعت
إٌّزظّخ الخز١بس اٌؼ١ٕخ ؽغت اٌغٕظ ٚاٌّذسعخ  ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ ثبٌطش٠مخ لبَ اٌجبؽش ثبخز١بس ػ١ٕخ ػؾٛائ١خٌمذ 
ِٕزظُ، ؽ١ش ثٍغ  سٞٚد األعبعٟ ٚاخز١بس اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌغذٚي ثؾىً اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ٌٍزؼ١ٍُاٌّذاسط ثٛمغ رشل١ُ ػٍٝ ٚرٌه 
( ِؼٍُ 833األفٍٟ، ثٛالغ ) غ%( ِٓ اٌّغز80ّٚ٘ٛ ِب ٠ّضً ٔغجخ ) ِٚؼٍّخ ( ِؼ093ٍُأفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ )ػذد 
 ( ِؼٍّخ.093ٚ)
 ِتغ١شٞ ) اٌجٕظ ٚاٌخبشة(ىً ِٓ خصائص ػ١ٕت اٌذساعت تبؼًا ٌ ٠ب١ٓ (1جذٚي )





 %44 155 أٔضٝ
 اٌخبشة 2
 112 عٕٛاد 2ألً ِٓ 
355 
24% 
 %33 144 عٕٛاد 2اٌٝ  2ِٓ 
 %35 135 عٕٛاد 2أوضش ِٓ 
 
 أداة اٌذساعت
ئصشاء اٌذساعخ ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌذل١مخ ػٓ ٚأداح ٌٍذساعخ ٚرٌه ٌإلعبثخ ػٍٝ أعئٍخ اٌذساعخ، اعزجبٔخ وثٕبء رُ 
ّٛمٛع ث اٌّزؼٍك ػٍٝ األدة إٌظشٞأداح اٌذساعخ  االعزجبٔخفمشاد رى٠ٛٓ اػزّذ اٌجبؽش فٟ  ٚلذ، ٚاٌّؾىٍخ ِٛمٛع اٌجؾش
بالهالع ػٍٝ اٌزؼ١ّّبد ػشمذ  ِٛمٛع اٌذساعخ، ٚوزٌه لبَ ثاٌزٟ  اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ  اٌذساعبد اٌغبثمخوزٌه اٌجؾش ٚ
اٌّؾشف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚاٌّؾشف١ٓ ، ٚػٍٝ ثؼل اٌٍمبءاد ِٓ ثغٍطٕخ ػّبْ اٌزشث٠ٛخ اٌقبدسح ِٓ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ
، ؽ١ش فمشح( 03ٚاٌزٟ رزىْٛ ِٓ ) ثقٛسح أ١ٌٚخ ١ش رُ ئػذاد األداحفٟ ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ ِغمو، ؽ األٚائً
 .ِغبالد ِخزٍفخ صالصخفٟ  ١ٌٍّٓؼٍّ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخفٟ  اٌّؼٍُ األٚيرزشوض األعئٍخ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ دٚس 
 
      صذق األداة
ٚػذدُ٘  ٚاالخزقبؿ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّخزق١ٓ ٌزؾى١ّٙب ُٚ٘ أ٠نب ِٓ رٚٞ اٌخجشح أداح اٌذساعخ رُ ػشمٙب
اٌّالؽظبد ػٍٝ أعئٍخ  ثؼل ، ؽ١ش لبَ اٌّؾىّْٛ ثزذ٠ٌٚٓىٟ ٠زؾمك اٌجبؽش ِٓ فذق األداح اٌظب٘شٞ  ( ِؾى7ٓ١ّ)





اٌزٟ  مٛء رٍه اٌّمزشؽبد فٟبٌزؼذ٠الد ث، فمذ لبَ اٌجبؽش فٟ األداحثؾأْ اٌزؼذ٠ً  اٌّمزشؽبداٌٍغ٠ٛخ، ٚوزٌه عّغ ٚعالِزٙب 
 . ِغبالرٙب اٌضالصخِٛصػخ ػٍٝ  فمشح (03ؽ١ش ئٔٙب اؽزٛد ػٍٝ ) اٌذساعخ،فٟ ٘ذاف األرزٕبعت ِغ ىٟ ٌ رُ عّؼٙب
 
 ثباث األداة
 ؽ١ش لبَ(test-retest) هش٠مخ ئػبدح االخزجبساعزخذاَ االعزجبٔخ أداح اٌذساعخ، فمذ ٠زؾمك اٌجبؽش ِٓ صجبد ىٟ ٌٚ
ًّ 03ِٓ) خىٛٔثغ١طخ ِز ػٍٝ ػ١ٕخ اعزطالػ١خ أداح اٌذساعخ زطج١ك االعزجبٔخث ، ٚثؼذ ِٚؼٍّخ ِٓ خبسط اٌؼ١ٕخ األف١ٍخ ب( ِؼٍ
الػ١خ، صُ االعزط اٌؼ١ٕخ األؽخبؿ فٟ ػٍٝ ٔفظ اٌذساعخ أداحاالعزجبٔخ اػبدح رطج١ك ث أعجٛػ١ٓ ِٓ اٌزطج١ك األٚي لبَِشٚس 
 ضجبداٌِؼبًِ  اٌجبؽش ٌؾغبة اعزخذَٚ، ثشٔبِظ اٌؾضَ اإلؽقبئ١خ ثبعزخذاَ ؽغبة ِؼبًِ اسرجبه ث١شعْٛ ث١ٓ اٌزطج١م١ٓرُ 
  ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛمؼ رٌه. (Cronbach-Alpha) وٛسٔجبؿاٌفب ِؼبدٌخ  ألداح اٌذساعخ
 
 ِؼاِالث ثباث ٚاستباغ أداة اٌذساعت( 2جذٚي )
 ب١شعْٛ استباغِؼاًِ  ِؼاًِ ثباث وشٚٔبار اٌّجاي اٌشلُ
 %44 %52 اٌتخط١ػ 1
 %45 %43 اٌتٕف١ز ٚاٌّتابؼت ا١ٌّذا١ٔت 2
 %42 %42 اٌتم٠ُٛ 3
 %44 %45 اٌذسجت اٌى١ٍت 
 
٠ج١ٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ أداح اٌذساعخ رزّزغ ثذسعبد صجبد ِٚؼبِالد اسرجبه ع١ذح، ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ اٌضجبد اٌىٍٟ  
 ( ٘زا ِّب ٠غؼٍٙب لبثٍخ ٌٍزطج١ك ا١ٌّذأٟ.22,3( ِٚؼبًِ اسرجبه )23,3ٌألداح )
 
 غش٠مت تمذ٠ش اٌذسجاث
ػٍٝ ؽغت رذسط ١ٌىشد اٌخّبعٟ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  درمذ٠شا خّغخػٍٝ فمشاد االعزجبٔخ ِٓ خالي  رّذ اإلعبثخ
( دسعخ( ٚلذ وبْ 1عًذا ) مؼ١فخ( دسعخ، 2) مؼ١فخ( دسعبد، 3( دسعبد، ِزٛعطخ )4) ػب١ٌخ( دسعبد، 5عًذا ) ػب١ٌخ)
 ثطش٠مخ ِٛعجخ ٌىً فمشاد االعزجبٔخ. فٟ االعزجبٔخ ٍذسعبداٌزم١١ُ ٌ
ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛمؼ اٌفزشاد ٌىً دسعخ  00,0=(0/0-3ثطٛي اٌفزشح ) رُ اعزخذاَ ِؼ١بس اٌؾىُ ػٍٝ إٌزبئظ  وّب
 ٌٍؾىُ:
 ٚدسجت اٌذىُ ػ١ٍٙا( ٠ٛظخ فتشاث اٌّتٛعػ اٌذغابٟ ٌٍفمشة أٚ اٌّجاي 3جذٚي )
 دسجت اٌذىُ اٌّتٛعػ اٌذغابٟ َ
 ظؼ١فت (08,8( ئٌٝ ألً ِٓ )0ِٓ ) 1
 ِتٛعطت (42,0( ئٌٝ ألً ِٓ )08,8ِٓ ) 2








اٌّزؼٍمخ عئٍخ األ، ٚرٌه ٌإلعبثخ ػٍٝ " SPSS" اإلؽقبئٟ اٌجشٔبِظ ثبعزخذاَاٌج١بٔبد  ٚرؾ١ًٍ رّذ ِؼبٌغخ
 بٌذساعخ:ث
 .ب االعزجبٔخاٌفب وٛسٔجبؿ ٌٍزؾمك ِٓ صجبر ؽغبةث١شعْٛ، ِٚؼبًِ اسرجبه  -0
 اٌزم١١ُاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسعخ وزٌه اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاٌشرت ٚ ٌإلعبثخ ػٍٝ اٌغإاي األٚي رُ ؽغبة -8
فٟ  .)اٌؾىُ( اٌٛ
ٌّزغ١ش   ٌٍؼ١ٕبد اٌّغزمٍخ (t-test)ثبعزخذاَ االخزجبس اٌضٕبئٟ   لبَ اٌجبؽش ِٓ اٌذساعخ ٌٚإلعبثخ ػٍٝ اٌغإاي اٌضبٟٔ -0
 .ٌٍفشق رجًؼب ٌّزغ١ش اٌخجشح ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞاٌغٕظ، 
 
 ػشض إٌتائج ٚتفغ١ش٘ا
ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٚالغ ِب  أٚاًل: إٌتائج اٌّتؼٍمت باٌغؤاي األٚي ٚ٘ٛ:
 ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ ؟  ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو
ِٓ اٌّغبالد  ٌىً ِغبيٚاٌشرجخ اإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي لبَ ثؾغبة اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ  ٚؽزٝ ٠زّىٓ اٌجبؽش ِٓ
اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ؽغبة اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد وً اٌّغبالد فٟ ِغبالد  ، ٚأ٠نباالعزجبٔخفٟ  اٌّؾذدح
 ٌٍّٚغبي وىً، ٚاٌغذاٚي اٌزب١ٌخ رٛمؼ رٌه. ٌٍّؼ١ٍّٓ
 
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّششف ِم١ُ فٟ اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت  دسجتاٌّؼ١اس٠ت ٚاٌشتب ٚتمذ٠ش  ٚاالٔذشافاثاٌّتٛعطاث اٌذغاب١ت ( 4جذٚي )
 تٕاص١ٌا ِشتبت تشت١با ِذاسط اٌذٍمت اٌثا١ٔت ِٓ اٌتؼ١ٍُ األعاعٟ بّذافظت ِغمػٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ 
 اٌتمذ٠ش اٌشتبت اٌّؼ١اسٞ االٔذشاف اٌّتٛعػ اٌذغابٟ اٌّجاي َ
 ِتٛعػ 1 0.81 3.63 اٌتخط١ػ 1
 ِتٛعػ 2 0.91 3.54 ٚاالختباساث اٌتم٠ُٛ 3
 ِتٛعػ 3 0.77 3.48 اٌتٕف١ز ٚاٌّتابؼت ا١ٌّذا١ٔت 2
 ِتٛعػ  0.76 3.55 اٌذسجت اٌى١ٍت 
 
اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط ٌذٚس  اٌّؼ١ٍّٓ( أْ رمذ٠ش ٠4زنؼ ِٓ اٌغذٚي )
اٌز١ّٕخ ِٓ اٌّغزٛٞ ثؾىً ػبَ فٟ ِغبالد ، وبٔذ ثذسعخ )ِزٛعطخ( اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو 
(، ٚرج١ٓ أْ 3.63 – 3.48رشاٚؽذ ل١ُ اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ ث١ٓ )( ؽ١ش 3.55، ؽ١ذ ثٍغ اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ )ٌٍّؼ١ٍّٓا١ٌّٕٙخ 
اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ ٌذٚس رمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ 
اٌّؼ١ٍّٓ ( ِٓ رمذ٠ش 3.63ٚثّزٛعو ؽغبثٟ ) ،ِزٛعطخعبء ثذسعخ  اٌزخط١وفٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو 
اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط ٌذٚس وبٔذ رمذ٠شاد أفشاد اٌؼ١ٕخ  ػ١ٕخ اٌذساعخ، ٚوزٌه
ثّزٛعو ؽغبثٟ )  ٚاالخزجبسادثذسعخ ِزٛعطخ فٟ ِغبي اٌزم٠ُٛ  ػّبْاٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو 





ف١ّب ث١ٕٙب فٍزٌه عبءد ٔزبئغٙب  ِٚزذاخٍخ ِزشاثطخ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ٠ٚٓ١ٍّّىٓ أْ رفغش ٘زٖ إٌز١غخ ثأْ ِغبالد 
 ِٓ ؽ١ش اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ. ِزمبسثخ
 
 ِجاي اٌتخط١ػ -1
ٌذٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرت ِٚغزٜٛ اٌذسعخ  
( 5ِغبي اٌزخط١و ٚاٌغذٚي )فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو فٟ 
 ٠ٛمؼ رٌه.     
         
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّششف ِم١ُ فٟ اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت  دسجتاٌّتٛعطاث اٌذغاب١ت ٚاالٔذشافاث اٌّؼ١اس٠ت ٚاٌشتب ِٚغتٜٛ ( 5جذٚي )







 ػا١ٌت 1 0.79 3.75 ٠ؼذ خطخ ٌٍّؾبغً اٌزشث٠ٛخ ١ٌٍّٕٚخ ا١ٌّٕٙخ 7
 ػا١ٌت 2 0.80 3.72 ٠نغ خطخ ٌض٠بسح ِؼٍّٟ اٌّبدح 3
5 
٠ؾبسن فٟ ٚمغ خطو ٌزجبدي اٌض٠بساد ث١ٓ 
 اٌّؼ١ٍّٓ
 ػا١ٌت 3 0.77 3.69
 ِتٛعطت 4 0.85 3.67 ٠غبػذ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ػًّ اٌغغالد اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح 10
6 
 ٠ؾبسن فٟ ٚمغ خطو ٌٍطالة مؼ١فٟ اٌّغزٜٛ
 ٚاٌطٍجخ اٌّزفٛل١ٓ.
 ِتٛعطت 5 0.82 3.62
4 
٠ٕبلؼ اٌّؼ١ٍّٓ ؽٛي األ٘ذاف اٌّزؼٍمخ ثبٌخطو 
 ٚأعب١ٌت رؾم١مٙب.
 ِتٛعطت 6 0.83 3.59
 ِتٛعطت 7 0.80 3.58 ٠ؾبسن اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ٚمغ اٌخطو اٌزٕف١ز٠خ ٌٍّبدح. 2
 ِتٛعطت 8 0.82 3.57 اٌزذس٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ. االؽز١بعبد٠ؾذد ِغ اٌّؼ١ٍّٓ  1
8 
٠ؾبسن فٟ ٚمغ اٌخطو اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕب٘ظ 
 اٌذساع١خ.
 ِتٛعطت 9 0.78 3.55
9 
ثبالخزجبساد ٠ؾبسن فٟ ٚمغ اٌخطو اٌّزؼٍمخ 
 .اٌطالة رم٠ُٛٚ
 ِتٛعطت 10 0.84 3.53
 ِتٛعطت  0.81 3.63 اٌذسعخ اٌى١ٍخ 
 
اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ( أْ رمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌذٚس ٠5زنؼ ِٓ اٌغذٚي ) 
فٟ ثؼل فمشاد (ػب١ٌخِغبي اٌزخط١و  عبءد ثذسعبد )فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو فٟ 
اٌّزٛعو اٌىٍٟ ٌٍفمشاد  ثٍغغبي اٌزخط١و ، ؽ١ش )ِزٛعطخ( فٟ فمشاد ِاالعزجبٔخ ٌّغبي اٌزخط١و ِٚؼظّٙب عبءد ثذسعخ 
اٌّؼٍُ رؼٕٟ ٘زٖ إٌز١غخ ثأْ ٚ (  3.75– 3.53رشاٚؽذ ِزٛعطبرٙب ث١ٓ )اٌٝ ؽذ ِب(، ؽ١ش ( ثذسعخ ِزٛعطخ )ع١ذٖ 3.63)
اٌزخط١و  ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِغبي فٟ  ٚاٌىج١شح ّزٛعطخاٌذسعخ ١ٓ اٌٌٍّؼ١ٍّٓ ث اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ٠ّبسط دٚسح فٟ  األٚي 





 اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ فٟ أ١ّ٘خ اٌزخط١و ٠ٚفّْٙٛ ٠ذسوْٛ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائ٠ًٚؼضٞ اٌجبؽش ٘زٖ إٌز١غخ ثأْ ثؼل  
اٌزذس٠ج١خ  االؽز١بعبدوبٌزخط١و  ُِٕٙ ٙزُ ثجؼل عٛأت اٌزخط١و ثبٌؾىً اٌّطٍٛةال ٠ ُٙ ا٢خشثؼنٌٍّؼ١ٍّٓ، فٟ ؽ١ٓ 
 ٌٍطالة. خاٌزؾق١ٍ١ ٌّزبثؼخ إٌّب٘ظ ٚرٕف١ز٘ب ٚرم٠ُٛ اٌطالة ٚاٌزخط١و ٌالخزجبسادٚاٌزخط١و  ٌٍّؼ١ٍّٓ 
( (؛ 8339اٌٙبعشٞ )؛ ( 8332اٌّؾشٚل١خ )؛ ( 8332اٌمط١طٟ ) دساعبد وً ِٓ ) ٚرزفك ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ ِغ 
 .ِزٛعو ٌز١ّٕخ اٌّؼ١ٍّٓ ١ِٕٙب  ثأْ اٌّؾشف١ٓ ٠مِْٛٛ ثبٌزخط١و ثؾىً
( فمذ وبٔذ دساعبرُٙ رٛمؼ ثأْ (8300عٍؼٛد )اٌغًّ ٚ(؛ 8300اٌؾشافٟ )دساعخ وً ِٓ )فٟ ؽ١ٓ رخزٍف ِغ 
  Buregeya (2011اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً ٠مِْٛٛ فٟ ثز١ّٕخ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِغبي اٌزخط١و ثذسعٗ ػب١ٌخ، ث١ّٕب ث١ٕذ دساعخ  )
 ثأْ اٌّؼٍّْٛ األٚائً ال ٠ّبسعْٛ أدٚاسُ٘ ثبٌؾىً اٌّطٍٛة ُِٕٙ.
 
  ٚاالختباساثِجاي اٌتم٠ُٛ  -2
ذٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ ٌرُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرت ِٚغزٜٛ اٌذسعخ 
ٌّغبي اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو 
 ( ٠ٛمؼ رٌه.    6ٚاٌغذٚي )
          
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّششف ِم١ُ فٟ اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت  دسجتاٌّتٛعطاث اٌذغاب١ت ٚاالٔذشافاث اٌّؼ١اس٠ت ٚاٌشتب ِٚغتٜٛ ( 6جذٚي )







 ػا١ٌت 1 0.89 3.71 .٠ؾغغ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ رٛظ١ف اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش 23
 ػا١ٌت 2 0.86 3.69 .٠مَٛ أداء اٌّؼ١ٍّٓ ثؾىً ِٕزظُ 30
 ػا١ٌت 3 0.91 3.68 .٠ؾشف ػٍٝ ع١ش أػّبي االخزجبساد 24
 ِتٛعطت 4 0.92 3.61 .االخزجبساد اٌمق١شح٠غبػذ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ٚمغ  25
 ِتٛعطت 5 0.88 3.59 .٠زؼبْٚ ِغ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؾ١ًٍ ٔزبئظ االخزجبساد 28
 ِتٛعطت 6 0.90 3.49 .٠مذَ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌٍّؼ١ٍّٓ 26
 ِتٛعطت 7 0.95 3.47 .ٌّبدحااٌّؾبس٠غ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌطٍجخ فٟ ٠زبثغ  29
27 
رؾم١ك ثؼل األ٘ذاف  ٠ٕبلؼ اٌّؼ١ٍّٓ ؽٛي ػذَ
 اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح.
 ِتٛعطت 8 0.89 3.40
 ِتٛعطت 9 0.92 3.39 ٠ؾغغ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ. 22
21 
٠غزخذَ اٌزم٠ُٛ ِٓ لجً األلشاْ فٟ رم٠ّٛٗ 
 ٌٍّؼ١ٍّٓ.
 ِتٛعطت 10 0.89 3.37
 ِتٛعطت  0.91 3.54 اٌذسعخ اٌى١ٍخ 
 
ٌذٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ( أْ رمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠6زنؼ ِٓ اٌغذٚي )
عبءد ثذسعبد )ػب١ٌخ(فٟ  ِغبي اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبسادفٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو فٟ 





( ؽ١ش 3.71 – 3.37ث١ٓ ) اٌؾغبث١خ رشاٚؽذ ِزٛعطبرٙب( ثذسعخ ِزٛعطخ، ؽ١ش 3.54ؽ١ش وبْ اٌّزٛعو اٌىٍٟ ٌٍفمشاد )
ذسعخ ِزٛعطخ فٟ ِغبي اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد ِٓ ث ر١ّٕخ اٌّؼ١ٍّٓ ١ًِٕٙبذٚسح فٟ ث م٠َٛ رؼٕٟ ٘زٖ إٌز١غخ ثأْ اٌّؼٍُ االٚي
ال ٠مِْٛٛ ثّٙبُِٙ  اٌّؼ١ٍّٓ األٚائًثأْ  ٠ش٠ْٚؼضٞ اٌجبؽش ٘زٖ إٌز١غخ ثأْ اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ، ؽ١ش ٚعٙخ ٔظش 
ذد ؽٙ ٠شٜ اٌجبؽش ثأْ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ، ٚأ٠ًنب  ِغبي اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبسادفٟ ثبٌؾىً اٌّطٍٛة ُِٕٙ وّؾشف١ٓ ِم١ّ١ٓ 
وّغبػذح ئداساد ثغٛأت أخشٜ  اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً ٠ؼٛد الٔؾغبيفٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح، ٚسثّب اٌغجت ًٍِّٛط ِٚزالؽمًب رغ١ًشا 
 .اٌّذاسط فٟ ثؼل اٌغٛأت اإلداس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّذاسط ٚرى١ٍفُٙ ثجؼل األػّبي األخشٜ ِٓ ئداساد اٌّذاسط
( ؛ اٌٙبعشٞ 8332( ؛ اٌّؾشٚل١خ )8332) اٌمط١طٟ ) ِغ دساعخ رزفك ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ٠ٚالؽع اٌجبؽش ثأْ    
، ٚاالخزجبساد ثؾىً ِطٍٛة فٟ رؾغ١ٓ أداء اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِغبي اٌزم٠ُٛ ُثذٚس٘ ْٛال ٠مِٛ( ( ثأْ اٌّؼٍّْٛ األٚائً 8339)
اٌّؼ١ٍّٓ (( فمذ وبٔذ دساعبرُٙ رٛمؼ ثأْ 8300(؛ اٌغًّ ٚعٍؼٛد )8300)اٌؾشافٟ )ٚرخزٍف ِغ دساعخ وً ِٓ 
 األٚائً ٠مِْٛٛ فٟ ثز١ّٕخ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِغبي اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساد ثذسعٗ ػب١ٌخ .
 
 اٌّتابؼت ا١ٌّذا١ٔت   اٌتٕف١ز ِجاي -3
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرت ِٚغزٜٛ اٌذسعخ 
اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ  اٌزٕف١ز ٚ ٌّغبياٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو 
 ( ٠ٛمؼ رٌه.     7ٚاٌغذٚي )
                  
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّششف ِم١ُ فٟ اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت  دسجتاٌّتٛعطاث اٌذغاب١ت ٚاالٔذشافاث اٌّؼ١اس٠ت ٚاٌشتب ِٚغتٜٛ ( 7جذٚي )







 ػا١ٌت 1 0.76 3.70 فٟ اٌّبدح. ٌٍّؼ١ٍّٓ ٠مذَ دٚساد رذس٠ج١خ  14
 ػا١ٌت 2 0.69 3.68 ٠ٕفز دسٚط رطج١م١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ. 11
ف١خ 16  ِتٛعطت 3 0.82 3.51 .٠زبثغ رٕف١ز األٔؾطخ اٌقف١خ ٚاٌال
 ِتٛعطت 4 0.84 3.49 .٠زبثغ رٛظ١ف ِشوض ِقبدس اٌزؼٍُ 19
ف١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ 17  ِتٛعطت 5 0.77 3.47 .٠مَٛ ثض٠بساد 
 ِتٛعطت 6 0.69 3.44 .٠زبثغ رٕف١ز اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ 12
15 
اٌزشث٠ٛخ فٟ  ٠ؼمذ االعزّبػبد ٌّٕبلؾخ اٌّغزغذاد
 اٌّبدح.
 ِتٛعطت 7 0.86 3.38
13 
طالة مؼ١فٟ ٌخطو ا٠ٌزبثغ رٕف١ز اٌّؼ١ٍّٓ 
 اٌّغزٜٛ ٚاٌطٍجخ اٌّزفٛل١ٓ.
 ِتٛعطت 8 0.85 3.37
 ِتٛعطت 9 0.78 3.36 .٠زبثغ رٕف١ز اٌخطو اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕب٘ظ اٌذساع١خ 18
 ِتٛعطت 10 0.81 3.34 .٠زبثغ عغالد ِؼٍّٟ اٌّبدح 20






ذٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ( أْ رمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠7ٌزنؼ ِٓ اٌغذٚي )
عبءد ثذسعبد )ِزٛعطخ( فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو ٌّغبي اٌزٕف١ز  ٚاٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ 
( ثذسعخ ِزٛعطخ، 3.48، ؽ١ش وبْ اٌّزٛعو اٌىٍٟ ٌٍفمشاد )رمش٠ًجب اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخاٌزٕف١ز ٚفٟ وً فمشاد ِغبي 
ر١ّٕخ فٟ  أدٚسُ٘ ٠ّْٛبسع اٌّؼٍّْٛ االٚائً( ؽ١ش رؼٕٟ ٘زٖ إٌز١غخ ثأْ 3.70 – 3.34ٚرشاٚؽذ ِزٛعطبرٙب ث١ٓ )
٠ؼضٚ ٌزٌه ٚ ،(اٌّؼ١ٍّٓ) ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ ِٓ ٚعٙخ ٔظشٚ اٌزٕف١ز ِزٛعطخ فٟ ِغبيثذسعخ  اٌّؼ١ٍّٓ ١ِٕٙب
 اٌّؼٍّْٛ االٚائً، ٚوزٌه أؾغبي اٌّؼٍّْٛ االٚائًِٓ ؽغبع١خ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚ اإلؽشال١خٌجبؽش ٘زٖ إٌز١غخ ٌّب ٌٙزٖ اٌّٙبَ ا
 .اٌغبثمخ اٌذساعبد ِؼظُ ِغ ِزٛافمخ، ٚعبءد ٘زٖ إٌز١غخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ ٠ىٍفْٛ ثٙب ِٓ ئداساد اٌّذاسطثبألِٛس اإلداس٠خ 
 
 اٌغؤاي اٌثأٟ
ٌذٚس اٌّؼٍُ األٚي ( فٟ ِزٛعو رمذ٠ش اٌّؼ١ٍّٓ α≤ 0.05فشٚق راد دالٌٗ ئؽقبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )ً٘ رٛعذ 
رؼضٜ ٌّزغ١شاد )  وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو
 اٌخجشح(؟ –إٌٛع )اٌغٕظ( 
 
 ِتغ١ش إٌٛع )اٌجٕظ( -1
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّغزٜٛ دسعخ 
ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ، رجًؼب ٌّزغ١ش إٌٛع ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو 
 ( ٠ٛمؼ رٌه.8ي )( ٚاٌغذt- testٚ)اٌغٕظ(، ٚرُ رطج١ك اخزجبس )
 
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّششف ِم١ُ فٟ اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّتٛعطاث اٌذغاب١ت ٚاالٔذشافاث اٌّؼ١اس٠ت ٌّغتٜٛ (8جذٚي )
 ( تبؼًا ٌّتغ١ش إٌٛع )اٌجٕظ(.t- testِٓ ٚجٙت ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ، ٚاختباس )ِذاسط اٌذٍمت اٌثا١ٔت ِٓ اٌتؼ١ٍُ األعاعٟ بّذافظت ِغمػ 





 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د
 اٌتخط١ػ
 0.53 3.28 200 روش
3.342 0.000** 
 0.60 3.98 195 أٔثٝ
ٚاٌّتابؼت اٌتٕف١ز 
 ا١ٌّذا١ٔت
 0.57 3.37 200 روش
5.734 0.003** 
 0.54 3.58 195 أٔثٝ
 ٚاالختباساثاٌتم٠ُٛ 
 0.73 3.45 200 روش
2.657 **0.001 
 0.68 3.63 195 أٔثٝ
 اٌذسجت اٌى١ٍت
 0.46 3.36 200 روش
5.452 0.000** 
 0.41 3.73 195 أٔثٝ






فٟ ِغزٜٛ  (α≤ 0.01)( ئٌٝ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ػٕذ ِغزٛٞ اٌذالٌخ 8رؾ١ش إٌزبئظ فٟ اٌغذٚي )
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ  دسعخ
 ثبالػزّبد ػٍٝ، ٚرٌه اٌّؼٍّبدٌقبٌؼ  رجًؼب ٌّزغ١ش اٌغٕظٚرٌه ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ  ِغمو فٟ ع١ّغ اٌّغبالد اٌضالصخ
 مذ أؽبسدفٚوزٌه  ، ٌالعزجبٔخ فٟ ٘زا اٌّزغ١ش ( ٌٍذسعخ اٌى١ٍخ0.000)ٚثّغزٜٛ دالٌخ    5.452ل١ّخ )د( ئر ثٍغذ ل١ّزٙب 
ٚاٌزٕف١ز ( فٟ اٌّغبالد )اٌزخط١و، 0.003 – 0.000) ث١ٓػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  إٌزبئظ ثٛعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ 
  .فٟ وً اٌّغبالد أ٠نب ثذ١ًٌ اسرفبع ِزٛعطبرُٙ اٌؾغبث١خ اٌّؼٍّبدٌقبٌؼ (  ، اٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبساداٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخٚ
٠ٚؼضٞ اٌجبؽش ٘زٖ إٌز١غخ ئٌٝ ا٘زّبَ اٌّؼٍّبد األٚائً ثز١ّخ اٌّؼٍّبد ١ِٕٙب ٚرٌه ثغجت هج١ؼخ اٌّشأح فٟ ا٘زّبِٙب 
  ثبألػّبي اٌّٛوٍخ ٌٙب.
 
 ِتغ١ش اٌخبشة -2
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ دسعخ  رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّغزٜٛ
ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ، رجًؼب ٌّزغ١ش اٌخجشح ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو 
 .( ٠ٛمؼ رٌه9ٚاٌغذٚي )
 
دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّششف ِم١ُ فٟ اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّتٛعطاث اٌذغاب١ت ٚاالٔذشافاث اٌّؼ١اس٠ت ٌّغتٜٛ ( 9جذٚي )
 ِٓ ٚجٙت ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ، تبؼًا ٌّتغ١ش اٌخبشة.ِذاسط اٌذٍمت اٌثا١ٔت ِٓ اٌتؼ١ٍُ األعاعٟ بّذافظت ِغمػ 
 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ اٌؼذد اٌخجشح اٌّغبي
 اٌتخط١ػ
 0.78 3.58 125 عٕٛاد 4ألً ِٓ 
 0.80 3.65 136 عٕٛاد 8ئٌٝ  4ِٓ 
 0.85 3.66 134 عٕٛاد فأوضش 8ِٓ 
 0.81 3.63 395 اٌّجّٛع
 اٌتم٠ُٛ ٚاالختباساث
 0.90 3.57 125 عٕٛاد 4ألً ِٓ 
 0.88 3.55 136 عٕٛاد 8ئٌٝ  4ِٓ 
 0.94 3.50 134 عٕٛاد فأوضش 8ِٓ 
 0.91 3.54 395 اٌّجّٛع
اٌتٕف١ز ٚاٌّتابؼت 
 ا١ٌّذا١ٔت
 0.80 3.51 125 عٕٛاد 4ألً ِٓ 
 0.76 3.47 136 عٕٛاد 8ئٌٝ  4ِٓ 
 0.75 3.46 134 عٕٛاد فأوضش 8ِٓ 
 0.77 3.48 395 اٌّجّٛع
 اٌذسجت اٌى١ٍت
 0.69 3.52 125 عٕٛاد 4ألً ِٓ 
 0.79 3.59 136 عٕٛاد 8ئٌٝ  4ِٓ 
 0.80 3.56 134 عٕٛاد فأوضش 8ِٓ 







دٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ٚعٛد فشٚق ظب٘ش٠خ ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّغزٜٛ ؼذَ ( ث٠9الؽع فٟ اٌغذٚي  )
ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو ٌّغبي اٌزٕف١ز  ٚاٌّزبثؼخ 
، رجًؼب ٌّزغ١ش اٌخجشح، ؽ١ش ٔالؽع أٔٗ ؽقً أفؾبة اٌفئخ )ألً ِٓ ٌّؼٍّبدٚا اٌّؼ١ٍّٓأفشاد اٌؼ١ٕخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ا١ٌّذا١ٔخ 
(، ٚعبءد 3.56ثّزٛعو ؽغبثٟ )عٕٛاد(  8،  ٚثؼذٖ أفؾبة اٌفئخ )أوضش ِٓ (3.52)٠جٍغ عٕٛاد( ػٍٝ ِزٛعو ؽغبثٟ 4
اٌؾغبث١خ ٌىً اٌفئبد ٔغذ أٔٙب (، ِٚٓ خالي إٌظش ئٌٝ اٌّزٛعطبد 3.59ثٍغ )عٕٛاد( ثّزٛعو  8ئٌٝ 2فٟ األخ١ش اٌفئخ )ِٓ 
، فٍزٌه ِٓ اٌّّىٓ اٌمٛي ثأٔٗ ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ػٕذ ِغزٛٞ اٌذالٌخ ِزمبسثخ وض١ًشا فٟ اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ
(0.05 ≥αدٚس اٌّؼٍُ األٚي وّؾشف ِم١ُ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ  ( فٟ ِغزٜٛ دسعخ
 ألعبعٟ ثّؾبفظخ ِغمو ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚرٌه رجًؼب ٌّزغ١ش اٌخجشح.اٌزؼ١ٍُ ا
 
 اٌتٛص١اث
 :فٟ مٛء إٌزبئظ اٌزٟ رٛفٍذ ئ١ٌٙب اٌذساعخ فاْ اٌجبؽش ٠ٛفٟ ثّب ٠أرٟ
الخز١بس  اٌّٛمٛػخزطج١ك اٌّؼب١٠ش ثاٌؼًّ ثّغمو،  ٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُثبٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌدائشح اإلؽشاف اٌزشثٛٞ  ػٍٝ -0
 .اٌّؾذدح فٟ اٌّؼب١٠ش اٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚرٌه ؽغت، اٌّؼ١ٍّٓ األٚائً
 فٟ اٌّؼ١ٍّٓ األٚائًٌزأ١ً٘  ٚدٚساد ثشاِظ رٕظ١ُ، ثبٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّغمو اٌؼبِخ ٌٍزذس٠ت  ػٍٝ اٌذائشح -8
 .فٟ اٌّذسعخ ألػّبٌُٙ ا١ٌّذا١ٔخاإلؽشافٟ وزٌه اٌغبٔت ٚ خٚاإلداس٠ خاٌف١ٕ وً ِٓ اٌغٛأت
اٌّؼٍُ األٚي ِٓ اٌم١بَ ٠زّىٓ  ٚرٌه ٌىٟ، ِٓ ئداسح اٌّذسعخ اٌّؼٍُ األٚي اٌّىٍف ثٗ اٌؼتء اإلداسٞرخف١ل اٌؼًّ ػٍٝ  -0
  .داخً اٌّذسعخ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ ثأػّبٌٗ
، ٚرٌه ثبالػزّبد ػٍٝ ِمب١٠ظ ٚأدٚاد اٌّؼٍّْٛ األٚائً رٛاعٗاٌزٟ  اٌّؾىالدٌٍزؼشف ػٍٝ ٚرٌه دساعبد ١ِذا١ٔخ ػًّ  -2

















 أٚاًل: اٌّشاجغ اٌؼشب١ت
(. دٚس اإلؽشاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ فٟ سفغ وفب٠بد اٌّؼ١ٍّٓ فٟ 8300اٌغًّ، ع١ّش ِؾّذ ٚعٍؼٛد، ِشٚاْ عؼ١ذ.) -
، األوبد١ّ٠خ ِجٍت أِاسابانِذاسط ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِؾبفظخ اٌخ١ًٍ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِذساء اٌّذاسط، 
 .038-22(، 9)2األِش٠ى١خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، 
تط٠ٛش أداء ِذ٠ش اٌّذسعت بّذاسط ٚواٌت اٌغٛث فٟ ِذافظت غضة وّششف ِم١ُ فٟ (. 8302د، ِٙب ١ِٕش.)اٌؾذا -
 ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ، غضح، فٍغط١ٓ.ظٛء بؼط االتجا٘اث اٌّؼاصشة
اٌتؼ١ٍُ ِا بؼذ األعاعٟ  فاػ١ٍت دٚس اٌّؼٍُ األٚي بٛصفٗ ِششفاً ِم١ّاً فٟ ِذاسط(. 8300اٌؾشافٟ، ساؽذ ػٍٟ. ) -
 ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢داة، عبِؼخ ٔضٚٞ، عٍطٕخ ػّبْ.بغٍطٕت ػّاْ
دسجت ِّاسعت اٌّذ٠ش بصفتٗ ِششفا ِم١ّا فٟ اٌت١ّٕت ا١ٌّٕٙت ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذاسط (. 8302ؽّذ، ئٌٙبَ ؽغٓ ) -
بٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ ، سعاٌخاصت فٟ اٌعفت اٌغشب١ت ِٓ ٚجٙاث ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ
 إٌغبػ اٌٛه١ٕخ، ٔبثٍظ، فٍغط١ٓ.
 فٟ اٌغذد ٌٍّؼ١ٍّٓ ا١ٌّٕٙخ اٌز١ّٕخ فٟ ِم١ُ رشثٛٞ وّؾشف اٌّذسعخ ِذ٠ش دٚس( 8302اٌخقبٚٔخ، صبثذ ِؾّذ ) -
 غضح، ،03اٌؼذد ،8اٌّغٍذ ،االبذاث ٚٔشش ٌٍؼٍَٛ اٌؼشب١ت اٌّجٍت ئسثذ، لقجخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ٌّذ٠ش٠خ اٌضب٠ٛٔخ اٌّذاسط
 فٍغط١ٓ.
 ، داس اٌشا٠خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ: األسدْ.اإلششاف اٌتشبٛٞ ِفا١ُ٘ ٚآفاق(. 8302دٚأٟ، وّبي.) -
تصٛس ِمتشح ٌتط٠ٛش دٚس اٌششف اٌتشبٛٞ فٟ ِجاي اإلداسة اٌّذسع١ت ٌّذاسط (. 8304ص٠ذاْ، ِط١ؼخ ِؾّٛد. ) -
، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح. و١ٍخ اٌزشث١خ، عٛس٠ب: عبِؼخ األعاعٟ فٟ ِذ٠ٕت دِشك اٌذٍمت األٌٚٝ ِٓ اٌتؼ١ٍُ
 دِؾك.
، دسجت ِّاسعت ِذ٠شٞ اٌّذاسط اٌثا٠ٛٔت فٟ األسدْ ٌذٚسُ٘ وّششف١ٓ ِم١ّ١ٓ(. 8302اٌؼغّٟ، عٍطبْ ِؾّذ. ) -
 سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، عبِؼخ آي اٌج١ذ، اٌّفشق، األسدْ.
(. دسعخ فبػ١ٍخ اٌّؾشف اٌزشثٛٞ فٟ رؾغ١ٓ اٌّّبسعبد 8303اٌغشا٠ذح، ِؾّذ ع١ٍّبْ.) اٌؼضسٞ، أؽّذ عبٌُ ٚ -
، ِجٍت اٌؼٍَٛ إٌفغ١ت ٚاٌتشب٠ٛتاٌزؼ١ّ١ٍخ ٌّؼٍّٟ ِذاسط ِب ثؼذ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ فٟ ِؾبفظخ اٌذاخ١ٍخ ثغٍطٕخ ػّبْ، 
 .30-02، 0، اٌؼذد 9عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط، ِغٍذ 
 ػّبْ: داس ا١ٌّغشح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ. ِٛعٛػت اٌّصطٍذاث اٌتشب٠ٛت.(. 8303ػٍٟ، ِؾّذ اٌغ١ذ. ) -
(. االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط األعبع١خ ِٚذ٠شارٙب ِٚغبػذ٠ُٙ فٟ ِذاسط 8302اٌؼّب٠شح. ِؾّذ ؽغٓ.) -
 08ٛس٠ب، ، عِجٍت اتذاد اٌجاِؼاث اٌؼشب١ت ٌٍتشب١ت ٚػٍُ إٌفظٚوبٌخ اٌغٛس اٌذ١ٌٚخ فٟ األسدْ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘، 





(. دسجت ِّاسعت لادة اٌّذاسط ٌٍىفا٠اث اٌف١ٕت فٟ ظٛء 8302اٌغبِذٞ، ػٍٟ ِؾّذ ٚاٌؾغٕٟ، ػجذهللا ِغؼٛد.) -
، ثؾش ِغزً ِٓ دساعخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسح، و١ٍخ اعتشات١ج١ت تط٠ٛش اٌتؼ١ٍُ اٌؼاَ فٟ اٌٍّّىت اٌؼشب١ت اٌغؼٛد٠ت
 اٌزشث١خ، عبِؼخ ه١جخ.
(. دٚس ِذ٠ش اٌّذسعخ وّؾشف رشثٛٞ ِم١ُ فٟ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِؾبفظخ ػغٍْٛ فٟ 8309اٌغضٚ، أؽشف ِطٍك. ) -
 .20-83(،82)0،ِجٍت اٌجاِؼت اإلعال١ِت ٌٍذساعاث اٌتشب٠ٛت ٚإٌفغ١تاألسدْ، 
ٔظشُ٘ ٚٔظش ِذٜ ِّاسعت ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ األٚائً ٌّٙاُِٙ اإلششاف١ت ِٓ ٚجٙت (. 8332اٌمط١طٟ، ِؾّذ ػٍٟ.) -
 ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط.ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ
(. دسعخ ِّبسعخ اٌّؾشف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ألعب١ٌت اإلؽشاف اٌزشثٛٞ 8302ل١طخ، ٍٔٙخ ػجذاٌمبدس ٚ اٌض٠بْ، دا١ٌب ثؾ١ش.) -
، ٌألبذاث ٚاٌذساعاث اٌتشب٠ٛت ٚإٌفغ١تِجٍت جاِؼت اٌمذط اٌّفتٛدت فٟ غضح ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، 
8 (4 ،)882- 842. 
ِذٜ ِّاسعت ِؼٍّٟ اٌذساعاث االجتّاػ١ت األٚائً ٌٍّٙاَ اإلششاف١ت ِٓ ٚجٙت (. 8332اٌّؾشٚل١خ، فبهّخ ٘الي.) -
 ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط.ٔظش ِششفٟ اٌّادة ِٚؼ١ٍّٙا
ٚالغ ِّاسعت ِؼٍّٟ اٌتشب١ت اإلعال١ِت األٚائً ٌّٙاُِٙ اإلششاف١ت ِٓ ٚجٙت ٔظش (. 8339ثخ١ذ. )اٌٙبعشٞ، ٔبفش  -
 ، ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، عبِؼخ ِإرخ، األسدْ.ِؼٍّٟ اٌتشب١ت اإلعال١ِت ِٚششف١ٙا فٟ عٍطٕت ػّاْ
 ، غ١ش ِٕؾٛس، ِغمو ، ِطجٛػبد ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ. ( د١ًٌ اإلششاف اٌتشب8303ٞٛٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ) -
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